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Madricl.—María Truji l lo, Cabestreros, núm. 9. 
Madrid.—Encarnación Herrero, Molino de Viento, 
Madrid.—Manuel Pardo, calle de Valencia,, 
Jaraycejo.—Luis González. 
vSantander.—Asunción Oria. 
Madrid.—Andrés González, Jorge Juan, 49 . 
Burgo de Osma.—Felipe G. Escudero. 
Monteagudo.—Caja Rural. 
Ea (Viacaya).—Damián de Zaracóntegui, 
Jaca.—-Viiid^ de R. Abad, 
Charflartfií.—Fernando Hurtado. 
Zaragoza.—Pilar Julián, Santa Marta, 3« 
Toro.—Fernando Purno. 
Madrid.—Miguel Pascual, Esparteros, í . 




Coopernal.—José María Valles, 
Avila.—Francisco Javier Cruzado, 
Mahón.—Juan Mercadal. 
Mahón.—Javier Confort. 
Madrid.—Bonifacio Sánchez, San Marcos, 22*. 
Quijorna.—Hilario Vera, 
Madrid.—María Ester Gutiérrez. 
Alcoy.—Agustín Redis. 
Madrid.-—José Estrella, Toledo, 19, segundó, 
Toledo.—Manuel Valiente. 
Madrid.—José Garcés, Curtidores, 19.. 
Ciudad Rodrigo.—Dolores Arpico. 
Madrid.—Eduardo Hernández, Palma, 4 , 
Madrid.—Miguel Gay, Luna, 24. 
Madrid.—Pilar Juano, Mesón de Paredes, 2 1 . 
Madrid.—Paulino Arguindej^, Ribera Curtidores, tir. 
Toledo.—Pérez Carbonel, 
Madrid,—Hermanos Maristas, Amor de Dios, 4. 
Madrid.—Antonio Azcunes, Espír i tu Santo, 7, 










































































Madrid.—Juan Rui/., Florida, 14. 
Arcicollar.—Feliciano Láscate. 
Madrid.—José Soler, Cervantes, 22, 
Madrid.—Pablo Díaz,. Villanueva. 
Madrid.—José Díaz, San Lorenzo, 2. 
Brihuega.:—Rómulo Díaz de Frías. 
Madrid.—Victoriano Reluego, Carranza, 36* • 
Madrid.—Carmen B. Ayalas, Olivar, 3. 
Madrid.—Carmen Garay, Atocha, 92. 
Lérida.—Francisco de B. Salesas, Saería, 13, 
Santander.—J. Carccller, Atarazanas, 10, 
Bilbao.—Luis Sanz, Artecalle, 16. 
Rosa Gorostízaga, plaza Nueva, 2* 
Alcalá.—Juliana Resa, Trinidad, 6, 
Santoña.—Joaquín Elguedo. 
Mancera de Arriba.—Manuel Sánchez. 
ügena.—Secretario del Ayuntamiento, 
Madrid.—Jacinto Martín, Fueñcarral . 
Madri.d.—Nicolás Bravo, plaza del Dos de Mayo* 






vSalamanca .—Sebastián García, 
Madrid.—Ramón López, Princesa, 27, 




León.—Idem, . . 
Vega de Rivadeo.—Modesto Grana y Brava« 
Santiago.—Juan Marueño. 
Calahorra.—José María Goy. 
Lcdcsma.—Vicente Miguel Pérez. 
Madrid.—Domingo Martínez, plaza del Angel, 20. 
Madrid.—Juan J. Sese, Claudio Coello. 
Madrid.—Natividad Caj-do, paseo de la líaliana^ 
Madrid.—Juan Tibalier, Santísima Trinidad. 
Castralvo.—José Vicente. 
Barbastro.—Juan Alejardo. 
Mondoñedo.—José María Agrelo. 
Teruel.—José Monterde. 
Casbas de Huesca.—-Nicolás López. 
Santiago.—Dolores González. 
Pon ferrada. - - Fern ando Fuentes. 
Madrid.—Francisco García. 







Madrid.—Carolina Bande, Jorge Juait, 16, 
Ferrol.—Socorro Rodríguez. 
Madrid.—Manuela Martínez Pasa, 
Coria.—Ramón Tojo. 
Guadalupe Rodríguez Alvarez. 
E l Bonillo.—Nicolás Buendía. 
Jerez de los Caballeros.—Antonio' Jimciicz^ 
Jerez, de los Caballeros.—Idem. 




Los Prclaios de M a d r i d v S i ó u , que h o n r a r o n nuestra f íes ía , y á !a izquierda, en p r i m e r fóratiteb* el rec?acio«* 
jefe de E L D E B A T E , D . Rafael R o t l l f t ^ y el d i rec tor , D. A n g e l Her re ra . 
¡A la fiesta! 
¡ E s t a m o s en el g r a n d í a ! 
L a a l e g r í a se re t r a t a en todos los sem-
L l a u t e s . L a esperanza e s t á en todos los co-
razones. L a s 5.000 pesetas no e s t á n , ¡ a y ! , 
fcn todas las manos : 
Y t r a s el las y t r a s los d e m á s p r e m i o s 
m á s p e q u e ñ o s , l l enan e l t e a t r o d e l P r í n c i p e 
A l f o n s o damas ' elegantes y a r i s t o c r á t i c a s , 
q u e ocupan p la t eas y pa l cos ; s e ñ o r e s de 
a l t i v o c o n t i n e n t e y obreros de m o d e s t í s i m a 
p r e senc i a ; sacerdotes severos ; n i ñ o s j u g u e -
tones , c u y a s voceci l las p o n í a n e n e l s i l e n -
c i o de l ac to u n a no ta g ra t a . 
' L a e s p l é n d i d a i l u m i n a c i ó n de l a sala lia-
c í a l u c i r las toilettes elegantes, los ros t ros 
r i s u e ñ o s , e l escena r i o , en que l a r i c a cor-
t i n a de te rc iope lo l o ocu l t aba a l p r i n c i p i o , 
el p e q u e ñ o s i t i o r e c t angu l a r donde la rue-
da loca de l a F o r t u n a h a b í a de pasar sem-
b r a n d o unos p u ñ a d o s a l t e rna t ivos , de ale-
g r í a s y desencantos. Y has ta e l s o l , c u r l p -
BO, e n t r ó s e sala aden t ro po r los altos y': n ; 
t á ñ a l e s y p u s o u n r a y o de fuego sobre dos 
'<> t res espectadores de las butacas . 
Desde u n a hora an tes de la anunc iada 
para el sorteo, el local d e l teatro se h a l l a -
ba lleno de gente. 
En cada palco HO estaba s ó l o l a f a m i l i a 
tpie primeramente tomó posesión de él. L a 
ncompañabau otra 6 otras familias más tar-
de l l egadas , y á las que la benevoTencir 
'de los primeros ocupantes, solicitada poi 
algunos de nuestros redactores, que hicie-
ron los honores de la casa, cedía gustosa 
los puestos necesarios. 
E l hall, l l e n o por c o m p l e t o en la g rade-
ría y en l o s huecos. L o s p a s i l l o s , atesta-
dos/ 
E n u n a p a l a b r a : el loca l r e s u l t a b a peqne-
fio p a r a l a can t idad d é p ú b l i c o q u e a c u d i ó 
h p resenciar e l sor teo . 
G o l p e de m a g n e s i o , y a r r i b a e l t e l ó n . 
La presidencia. 
M o m e n t o s a n t e « de l a s once l l e g a r o n a l tea-
t r o los excelontíMinos s e ñ o r e s Obispos de 
M a d r i d - A l c a l á y de S i ó n , a c o m p a ñ a d o s de 
sus f a m i l i a r e s . 
Rec ib idos en l a p u e r t a del coliseo p o r e l 
personal de Red?.ción de E L D E B A T E , pasa-
r o n los Pre lados al escenario, donde ocupa-
r o n los s i l lones pres idencia les . 
A s u derecha t e m a r o n - a s i e n t o l o s Sres'. Bo-
f a r u l l , senador del R e m o , que ac tuaba de no -
t a r i o p ú b l i c o , para dar fe de los deta l les y 
resu l t ado del sortf-o • R o Ü l a n , jefe de Redac-
c i ó n ; Ochoa, a d m i n i s t r a d o r ; R e q u c j o , R o l -
dán y A r i s t i z á b a l . 
A l a i z q u i e r d a t s t a b a n e l padre L ó p e z , y 
lo s Sres, H e r r é ~ a , d i r e c t o r de l p e r i ó d i c o ; 
Cas t i l l a , " C a r r a s c a v y Redondo, r edac to res ; 
e l secretar io de R e a c c i ó n , Sr. Mesa ( D . A . ) , 
y los Sres. Carrnsco, F e r n á n d e z M o r e n o y 
Mesa ( D . J.) 
Ocupaban m á s s ' t i o s en el escenario a l g u -
nos sacerdotes y j ó v e n e s p ropagand i s t a s . 
A l descorrerse e l c o r t i n ó n t o c ó e l sexteto^ 
l a Marcha de Tannhausser, s iendo m u y a p l a u -
d i d a . 
OISCÜRSO D E NUESTRO D I R E C T O R 
N u e s t r o q u e r i d o d i r e c t o r , D . A n c j e l H e r r e -
ra , d i ó comienzo a l acto con s u a m i i i c i a d ó 
a i scurso . 
Sus p r i m e r a s frases f u e r o n i n s p i r a d a s en 
an t o n a h u m o r í s t i c o que a g r a d ó merec ida -
. nen te y f u é e l m e j o r d e los p r ó l o g o s que 
el acto p u d o t ener . E n ellas h i z o saber que 
n o o l v i d a b a l a necesidad de ser breve, pues 
l a c o n c u r r e n c i a n o h a b í a a c u d i d o a l l í para 
o í r d iscursos , s m ó para s u f r i r las emociones 
que la suer te y sus v a r i o s g i r o s p r o d u c e n , 
m i K h o m a s cuando sus v u e l t a s pueden t r ae r 
apare jada l a en t rega de unos m i l e s de pe, 
setrfs. r 
S i n embargo , de comprende r esta mtces i -
d a d — d i j o , — n o puedo menos de dec i r í i l g u . 
nas pa lab ras , aunque b i e n cabe c o n s i d e r a r , 
l a s c o m o innecesarias , referentes a l per,"iódi-
co E L DEBATE y á los ideales Qiie p e r s i -
gue . . 
R e c o r d ó l a s dudas susci tadas e n m u c h o s 
a l a d q u i r i r s e E r . DEBATp por l a n u e v a em 
presa a a r c a do si s e r í a p e r i ó d i c o • n e u t f o 
| ó c a t ó l i c o . 
•J O c u p ó s e en e l a n á l i s i s de l a n e u t r a l i d a d , 
g d i s t i n g u i e n d o u n a n e u t r a l i d a d i n t r í n s e c a ó 
esencial y o t r a que p e d í a m o s l l a m a r e i . -
c u n s t a n c i a l , que no era" m á s que u n ca to l i -
c i s m o d is f razado c o ñ ese m a n t o de n e u t r a l i . 
3 dad pa ra l o g r a r m á s f ác i l en t r ada e n m u . 
r chas par tes . 
* C o m b a t i ó l a p r i m e r a c u breves y e n é r g i -
f eas frases y p a s ó á ocuparse m á s l a r g a . 
| m e n t e de l a .segunda. 
i A s e g u r ó que no se c o n o c í a a ú n b i e n e l 
| tesoro de fe c a t ó l i c a que a u n conservaba 
| n u e s t r o pueb lo . P r o b ó con hechos, que n o 
I s ó l o 110 s e r í a o b s t á c u l o á c u a l q u i e r empresa 
Sel l l e v a r po r de lan te l a c u a l i d a d de c a t ó l i . 
q eos, s i n o que era necesario, l o m i s m o á h o m -
bres que á p e r i ó d i c o s , s i h a b í a n de l o g r a r 
u n a firme p o p u l a r i d a d , d e f i n i r , l o p r ñ n e r o , 
su a p t i t u d e n las cuest iones re l ig iosas , de-
c l a r á n d o s e h i j o s sumisos -de l a Igles:.a, y no 
r e c a t á n d o s e con vanos p re t ex tos , antes h o r . 
í r á n d o s e c o n poner l a p a l a b r a de c a t ó l i . 
5 eos. 
C o n s i d e r ó l a R e l i g i ó n c a t ó l i c a c o m o lo 
ú n i c a fuerza suf ic ien te pa ra congregar en 
su t o r n o las m u l t i t u d e s y p a r a p r e s i d i r las 
empresas de m a y o r e m p e ñ o . 
A l hacer u n es tud io de l c a r á c t e r de l pue-
b l o e s p a ñ o l , l e m o s t r ó a b u n d a n d o en esa 
t e o r í a b e l l í s i m a , p o r c u y a v i r t u d todas las 
grandes ent idades se p o n e n ba jo la protec-
c i ó n del c ie lo . 
Rec ien temente , a s e g u r ó haber observado 
e l caso en t i e r r a cas te l lana . 
; ; v - i d i r e l m i t i n m o n s t r u o que ha de cele-
fw-ársé cu aque l la c a p i t a l . S u s c i t ó s e l a d i scu -
s i ó n sobre s i s e r í a p r u d e n t e l l a m a r a l m i -
t i n s i m p l e m e n t e a g r a r i o ó c a t ó l i c o - a g r a r i o , 
y con rara y hermosa y consoladora u n a n i -
m i d a d , s í que los representantes de los pue-
blos e x i g i e r o n - que se p u s i e r a ^ antes que 
n i n g ú n o t r o , e l n o m b r e d e c a t ó l i c o , has ta 
él p u n t o de amenazar con re t i r a r se s i el 
n o m b r e de c a t ó l i c o se s u p r i m í a . Y a lgunos , 
m o s t r a n d o las car tas en que eran n o m b r a -
dos representantes de a l g u n o s S ind ica tos , 
h a c í a n n o t a r que e n e l sel lo se d e c í a n ca-
t ó l i c o s . 
A s í , á l a sombra de esa é g i d a poderosa, 
se v a n reforzando las i n i c i a t i v a s y cons i -
g u i e n d o los t r i u n f o s . 
P a s ó á hacer u n p a r a n g ó n ent re n u e s t r o 
pueblo , donde , Q u i n q u é ahora l a u n i ó n e m -
pieza á ser olDservada, son a ú n m u y i n d i -
v i d u a l i s t a s , y e l p u e b l o i n g l é s , cuyos m i -
neros, s ó l o po r la fuerza de su u n i ó n , l o -
g r a n v i c t o r i a s p o s i t i v a s . 
A l l l ega r á este p u n t o , recuerda e l o rador 
en b r i l l a n t í s i m o s p á r r a f o s e l desf i lar t r i s t e 
de los labradores , , que , c a í d o s y h u m i l d e s , 
v i n i e r o n en penoso é x o d o á recor re r las 
calles m a d r i l e ñ a s e n d e m a n d a de a u x i l i o 
para sus l e g í t i m o s in tereses . 
Esos m i s m o s — d e c í a e l .Sr. H e r r e r a , — p o r 
L o s labradores de l v a l l e de Cer ra to— m i l a g r o s de l a u n i o f i , ba jo l a bandera ca-
di jo ;—.unidos para l a c o n s t r u c c i ó n de u n i t ó l i e a , cuando v u e l v a n á M a d r i d l o h a r á n 
mercado, no d i e r o n p r i n c i p i o á sus o b r a s ' a r rogan tes , e r g u i d o s , n o p i d i e n d o , s ino i m -
s s i n l l e g a r p r e v i a m e n t e , c o n l a m a y o r h u - l p o n i e n d o sus m a n d a t o s ; t r a y e n d o , en vez 
1- m i l d a d ' , á las p u e r t a ^ de l a T r a n a , á fin d e ' d e s ú p l i c a s , ex igenc i a s . Son- ios m á s , y son 
f . f d i r á a q u e l l o ' W o n g s h u m i i r . r . % J;t-nd:- • fnor les . Vox 
í i ó n para e l t r a b a j o p royec t ado . 
Rec ien temente , e l s á b a d o p r ó x i m o pasa-
l o , t u v o el h o n o r de p r e s i d i r una r e u n i ó n 
magna de ag r i cu l to r e s p a l e n t i n o s , eongre-
^ados p a r a e l e g i r l a J u n t a que h a b í a de 
TREINTA VALES dan 
derecho á un biiicfe 
p j w el s o r íe o 4 s. 
4.0b(f PTAS. 4ue.se 
celebrará en los pri-
-meros días delulia. 
1 
L A S A L A m i PRÍXCÍPR ALFONSO DURANTE E L A C T O 
1 s e r á n los u ' j c ñ o s (l-'ovwñ 
dable oi'cicichi.) 
K n esta obra m a g n a , Er , DKUATI; so h o m 
r a — a ñ a d í a su d i r e c t o r — t o m a n d o par te acti< 
va , pues le jos de ser u n p e r i ó d i c o solamen* 
t e de i n f o r m a c i ó n , t r a t a de encauzar y di-
r i g i r en l a med ida de sus fuerzas l a o p i * 
n i ó n n a c i o n a l hac ia a q u c l b s g r a n d í s i r a a f 
cuestiones que , como la n g m r i a y la da . 
e n s e ñ a n z a , son las m á s trascendentales en 
que gobernantes y gobernados pueden y de' 
ben ocuparse . 
Para n n a l de su hermoso discurso, sol ida 
t ó el vSr. H e r r e r a de todos los numeiosos 
a m i g o s d e E L PEBATE c o n t i n u a r a n pies--
t á n d o l e s u va l io so a p o y o para, con e l mis-' 
m d , p r o s e g u i r las c a m p a ñ a s re l ig iosas y so-
ciales . 
U n a p ro longada o v a c i ó n a c o g i ó las í i l t í ' 
mas pa labras "de l e locuente t raba jo . 
E L P A D R E FRANCISCO LÓPEZ 
E s t e m i s i o n e r o del C o r a z ó n de M a r í a , qua 
s u s t i t u y e a l padre Dueso, p o r re tener ie á 
é s t e i m p o r t a n t í s i m a s ob l igac iones lejos de 
esta cor te , p r o n u n c i ó u n sen t ido d i scurso , 
que n o es s i n o u n h i m n o entusias ta á la 
Buena Prensa, cuyos beneficios e n s a l z ó y. 
c u y a fuerza d e c l a r ó i n c o m p a r a b l e . 
Sus pa labras p r i n c i p a l e s fue ron é s t a s : 
«Mi l grac ias á n u e s t r o amante Prelado., 
que nos p r e s i d e ; m i l parabienes a l i l u s t r e 
d i rec to r de E L DEBATE ; m i l p l á c e m e s á 
todo e l b e n e m é r i t o pe rsona l que con é l c o n i ; 
par te los sudores y fa t igas de l a l abo r pe-
r i o d í s t i c a ; qu i e r a e l c i e lo de r r amar u n a cp-
pic/sa b e n d i c i ó n sobre cuantos a q u í es tamos 
reun idos , para que t raba jemos s i n desean-
so y p o r cuantos med ios e s t é n á nues t ro n l -
eance por el e n g r a n d e c i m i e n t o de l a Prensa 
c a t ó l i c a y para que desapaiezca de ésta! 
bend i t a t i e r r a c u a n t o a tenta con t ra l a fe y 
buenas cos tumbres de l p a í s m á s c a t ó l i c o 
de l m u n d o . » 
L o s concurrentes dedican l a r g o ra to ¿TTS 
aplausos a l respetable sacerdote. 
DISCURSO D E L S F . OBISPO D E SIÓH 
Cuando e l e x c e l e n t í s i m o é; i l u s l r í s i m o ' s e -
ñ o r Ob i spo de S i ó n se puso en pie pa ra dt* 
r i g i r a l p ú b l i c o su elocuente pa labra , fué sa-
lu da do ÓQU u n á o v a c i ó n de c a r i ñ o . 
L a maj-or parte de los ocupantes de aquel 
precioso s a l ó n , c o n o c í a n y a de ocasiones an-
teriores l a florida, la conmovedora , :1a enéí-r 
g ica . o ra to r i a de l v i c a r i o general castrense, 
y r e c o r d á n d o l a a b r í a n gozosos, sus a l m á s a 
l a e n s e ñ a n z a y á la d e l e c t a c i ó n . 
N o h u b o f r a u d é de esperanzas. H u b o co l -
m o de sat isfacciones. 
E l d iscurso que p r o n u n c i ó el venerable Pre-
lado fué senc i l l amente de los m á s hermosos. 
de l o s m á s arrebatadores que d u r a n t e su bar-
ga v i d a de orador convenc ido y convencedor 
ha p r o n u n c i a d o . 
I ^ j o s de nues t ro á n i m o la idea de reflejai 
fielmente e n estas l í n e a s , escri tas a l corree 
de l a p l u m a , me v ientos d e s p u é s de l aclo-
ent re p r e m u r a s de t i e m p o y agobios de es-
p a c i o , t oda la i m p r e s i ó n causada en los oyen 
tos po r e l ve rbo del o rador m i l i t a r y Prelado^ 
Discursos como el. de ayer r e h u y e n toda 
s í n t e s i s , todo e x t r a c t o . N i a u n t o m a d o ta-
q u i g r á f i c a m e n t e y se rv ido a s í á upestros l e e 
lores , p o d r í a n é s t o s s u s t i t u i r l a i m p r e s i ó n ; 
d i rec ta . Porque á l a belleza de l a frase, á l a 
justeza de l a e x p r e s i ó n , á l a o p o r t u n i d a d de 
los recuerdos y de las citas, u n i ó s e la gal lar ! 
d í a del a d e m á n , el t e m b l o r de la e m o c i ó n . Ix 
firmeza del acento, j a e x p r e s i ó n d e l ros t ro 
y de la ' f igura . . ' . 
. ; S i n - e m b a r g o , con aquella-, v a l e n t í a a u e oí 
:Seüor Obispo nos c o m u n i c ó h a c e r n ó s o i r 
su f r a s e - a d m i r i b l c , i n t en t a r emos un be-sque--
j o , y n o m á s , , de l o que fué e l n i a r a v i l l ü ' s o 
.discurso. • 
' _ Comen?/) d Prelado a f i r inandp hi J i f # 
fieia. y d e s p u é s de. los dos d'iscursos p r o t m i i -
.cnidófí con , p r e e é d e n c i a , á . I o s c n a k s - d i j o — 
todps hemos puesto l a corona del a p l a u s o 
d e b e r í a él condenarse al .s i lencio; .ncro qu© 
l u a b l a r í a , p o r r e n d i r a s i u n o b l i g a d o t r l b n H 
Martes 16 de Abril de 1912. E L . D E B A T E AñoII .-Núm.i66. | 
D E M I C A R T E R A 
M S I F E E T E 
E ! hombre de! día 
IMPRESIONES DEL DÍA 
D E LÁ POLÍTICA 
Y 
H i p u b ü c o T ' . 7M» ' • en el t ea t ro para presenciar la fíesía del carteo. 
h su v o c a c i ó n v á su deber, pues to que cou , 
E L DKRATE coincide eu tener como lema l a | 
defensa de los clos grandes amores: e l de l a i T e r m i n ó el sorfco de los p r e m i o s chicos , 
r e l i g i ó n y el de la Pa t r i a , á los cuales é l I TJJJ l a > p iza r ra a p a r e c i ó e l a n u n c i o de los 
t a m b i & n dedica sus m á s {ervorosos en tu - g remios de .50 peft-tas. 
s iasmos. ¡ E l putuicQ no p r d o i m p e t l i r u n m o v i m i e n -
L a u n i ó n de l a C r u z , s í m b o l o de l a I g l c - t o de e x p e c t a c i ó n . Se avanzaba la p r o x i m i d a d 
s ia , con l a bandera , s í m b o l o de l a P a t r i a , fué ' - j le l g r a n p r e m i o 
aprovechada p o i el sabio o rador para p r o d u - : Con las miomas so lemnidades y ent re las 
r i r u n p e r í o d o c á l i d o , v i b r a n t e , cuya arreba- var ias manifes taciones de j ú b i l o , de desenga-
tadora elocuencia, a l m o t i v a r una fo rmidabh- fio, de duda , sa l i e ron suces ivamente los n ú -
o v a c i ó n , h i z o perderse ent re los ecos de esta meros 11.604, 14/77, 19-^24, 23.436 y 3I.497-
las ú l t i m a s frases. : Se fiusa d e s p n ' ^ a l sorteo de los p r e m i o s 
C o n s i g n ó c ó m o de€de que r e c i b i ó , hace m á s <3e 100 pesetas, quo son t a m b i é n c inco , 
de c incuen ta . a ñ o s , las ó r d e n e s de l d iaoona- , y s ' . j o i v a m c n ' e v a n s iendo nombrados los 
do h a b í a dedicado á l a defensa de los supre- n ú m e r o s 2.663, 3 809, 6.934, 22.905 y 40.819. 
m o s ideales todas las horas de sn . v i d a . Y •; Todos ellos son sa ludados con las 3'a i m -
esto a ñ a d i ó — l o s a b é i s b i e n todos . L o que presc indib les exc lamaciones . 
(io s a b é i s vosotros , lo eme seguramente igno - Vamos avanzando. 
r á i s , es que s i d e s p u é s de apagarse pa ra s iem j Es-tá en pue r t a e l p r e m i o de 250 pesetas, 
p re esta voz m í a , cuyas v ib rac iones y a sue-; Se lo l l eva t i n ú m e r o 40.536. 
n a n p r ó x i m a s á las f ronteras de l a mue r t e , | D e c e p c i ó n para los m a d r i l e ñ o s . E l p r e m i o 
resuc i ta ra y v o l v i e r a á poder v i v i r y hablar , de 250 pesetas e? t á en A v i l é s . 
t o m a r í a de n u e v o á esta l u c h a enorme por Comienzan á aparecer las p r i m e r a s cifras 
l a Pa t r i a y p o r D i o s , aunque sup ie ra que en d e l p r e m i o tercer -, ó sea e l de 500 pesetas, 
e l l a h a b í a de m o r i r de nuevo , de jando por Comple tada l a c a t í i d a d , r esu l ta ser el 34.033, 
lo s caminos trozos de m i cuerpo y en los vec ino d e l a n t c r i c i Vive en l a C o r u ñ a . 
p ú l p i t o s g i rones de m i a l m a . ( E l público,: Y ya no fa l tan m á s que dos p r emios . 
delirante de enUisiasmo, aclama al señerr: E l p ú b l i c o ha s egu ido las operaciones d e l 
Obispo. Este deja ver patentes señales de sorteo consu l tando á cada n ú m e r o u n l i s t í n 
emoción. E n el auditono, esta emoción pro- de cifras, representantes de los b i l l e tes que 
duce saludable contagio.) cada cua l ha a d q u i r i d o . 
T r a t ó de l o ines table de l a pa labra habla- L a a t e n c i ó n amr-enta . 
•fta, que mue re á su p r o p i o son. Y a p l a u d i ó ! F a l t a n dos, peiO. . ¡ q u é d o s ! L o s suf ic ien-
l a idea de L a Gaceta del Norte a l a d q u i r i r tes para a r r e g l a r l e u n poco c u a l q u i e r desni -
este p e r i ó d i c o , d c i de l a i n e s t a b i l i d a d d.e la v e l e c o n ó m i c o . 
p a l a b r a , se conv ie r t e en fijeza y e n pe rpe tu i - S a l i ó el m á s p e q u e ñ o de los dos. E l de 1.000 
á a d para c o n o c i m i e n t o de todos . Y a s í , pesetas, concedido p o r l a suer te a l n ú m e r o 
med i an t e esa c o n d i c i ó n de la Prensa—excla . 5.160. Tampoco e s t á en M a d r i d . L o posee 
maba ,—cuan to o í s a q u í , l o l e e r á n m a ñ a n a en D . M a n u e l L a n g a , p r e s b í t e r o , e n H i n o j o s a 
todo e l res to de E s p a ñ a , y pasado m a ñ a n a , (Cuenca ) . 
m á s a l l á de las f ronteras , y d e s p u é s , en No fal ta m á s ouc u n o . U n o que se l l e v a 
aquellos p a í s e s a l e j a d í s i m o s , cuyos hab i t an - j u s t i t a l a m i t a d de l o s dos m i l du ros , 
ees a ú n e n t o n a n el Credo á d i a r i o en l a An te s de s a l i r el n ú m e r o se a n u n c i a p o r 
lengua incomparab le de Cervantes . el d i rec to r de F i DEHATR que t e r m i n a d o e l 
E n s a l z ó la necesidad de l a u n i ó n de_ todos sorteo, ha*de dar al p ú b l i c o una n o t i c i a agra -
íos c a t ó l i c o s para defender los al tos in tere- dablemente sensacional . 
;es á ellos confiados. Y e x p u s o como é j e m - : E n el t ea t ro h a y . q u i e n e s t á á p u n t o de m o -
plo las grandes v i c to r i a s obtenidas po r los r i r v í c t i m a de su i m p a c i e n c i a . 
ca tó l i cos alemanes y po r los c a t ó l i c o s i n g l e . É l n i ñ o encargado d é dar el g o l p e i n t r o d u -
ses, á pesar de moverse é s t o s en u n m e d i o ce l a m a n o en e l g r u p o de t a r u g o s repraBen-
ambiente enemigo , como es e l de l protes tan- t a t i v o s de las decenas de m i l l a r . 
cismo. , i E l m o m e n t o es emocionante . 
Para t e r m i n a r s u i n c o m p a r a b l e o r a c i ó n , ^ E n el p ú b l i c o se 03'en exc lamaciones c u -
t ra jo á sus labios los t é r m i n o s de una^ l e . l i o s í s i m a s , 
renda alemana, d idee y p o é t i c a . ^ C u e n t a és ta , — ¡ C u i d a d o , n i ñ o ! 
q i ie una anc iana , í d o l o de su h i j o , agemiza. 
>a, d e s p i d i é n d o s e l en tamen te de la v ida . A s i s -
t í a n l a en su m a l dos m é d i c o s , de c r i t e r i o s " 
. l i amet ra lmeute opuestos en r e l a c i ó n con e l ; 
: a r á c t e r , las condiciones y la m a r c h a de l a ! 
enfermedad, a s í como en l a e l e c c i ó n y a p l i . acaba de echar á 1 oelar Tas e s p e r a n z a s ^ d é V n á 
e a c i ó n del s is tema c u r a t i v o . buena pa r t e de j u g a d o r e s . 
L a d ive rgenc ia de pareceres engendraba S igue l a o t r a c i i r a : u n C I N C O . -
una permanente d i s c u s i ó n c i e n t í f i c a de so. Y a sabemos que el gordo se l o l l eva u n r í f e r a ar idez y de n i n g ú n beneficio para j ^ . o o o . enferma, cuya m a r c h a hacia l a m u e r t e | a sa]a se --juede o i r e l v u e l o de u n a 
d e s l i z á b a s e en t re e l ve rdadero y p u n i b l e mosca. 
abandono de sus m a l l l amados cuidadores . j a tercera cifra es l a m e n o r c a n t i d a d pos i -
. E l h i j o de la enferma presenciaba e l t r i s - f ... jp*j C E R O ' Y , s i n embargo , á pesar de 
t e e s p e c t á c u l o que los dos sempi te rnos dis~ 45,1 i n s i g n i f i c a n c i a ; q u é v a l o r t a n g rande s i g -
c u t i í l o r e s o f r e c í a n , y con e l a l m a apenada, n i ñ e a con dos g u a r i s m o s 'á c a d a ' l a d o ! 
a s i s t í a a l c r e p ú s c u l o de aciuella p re jc íosa ' i ¡ Q u e lo d i g a n en V a l l a d o l i d ! 
v i d a , por la cua l é l h u b i e r a dado l a suya Porque a l l í , e:: p l e n a C a s t i l l a , reside e l 
p r o p i a . - . , , . _ „ . , „ ,1 a fo r tunado Sr. D . F ranc i s co D iez y D i e z , afor-
— N o t e e q u i v o q u e s ! 
;r-¡ A^ v e r l o que haces ! 
— ¡ P?j a te , cí i ic ¿ ! 
Y o t ras p o r el e s t i lo . 
A s o m a su l í n e a v e r t i c a l el n ú m e r o UNO, y 
Es un afortimido mtirtfil, á quien yo saludo res-
petuosamente y * quien folicito sin segunda intea: 
cien... 
¿Quién es él? . . . SH&jSfca hace unas horas, en V a ^ 
Hadoliil, para sus amigos, para sus deudos, p a n 
codo el mundo, el Sr. Diez y Diez... En estos mo-
montos, «no do les pecos ciudadanos españoles que 
disponen de aeinco mi l pesetas», completamente 
fflnh'gibleá» y liberadas del impuesto do inquilinato, 
del dé cédulas, eré las propinas del sereno y al pe-
iuquero, etc., o te , eto Proeternemonos nuevamen-
te en presencia de esto hombre admirable, que con 
la sonrisa en los labios, mirando las musarañas ó 
arrancándolo la l ira de pellejo á los políticos en la 
tertulia familiar de un café... en Valladolid, corta 
durante un mes unos cvales> que á diario ofrecía 
E L DEBATE á sus lóetoree, cambia esos treinta pape-
litos por otro papolito con un cierto número, lo guar-
da en la cartera ó en el bolsillo del pantalón, y es-
pera... todo menos que hace veinticuatro horas le 
diesen un edisgusto» de este calibne, on forma do 
lacónico telegrama: 
«Sr. Diez.—Valladolid. 
Lo han tocado 4 usted on el sorteo de E i . DEBATE. 
celebrado esta mañana , «cinco rail pesetas»... 
Yo no sé B¡ el Sr. Diez tira, un hombre nervioso, 
impresionable ó tranquilo 6 inconmovible; pero no 
cabo duda que en cuolquiora de los dos casos, el 
Sr. Diez ha dado un salto morrocotudo, quo ha coin-
cidido con una interjección muy española. 
Ese telegrama lo recibo on Madrid el general Es-
partero, acabalgado en broncíneo corcel, sobro su 
pedestal do mármol. . . , y echa pío a tierra. Lo recibo 
Weyler..., y se hace una levita. ¿Qué monos vamos 
á suponerle al Sr. Diez que un «¡ ¡ Recontra! 1» ó un 
«¡ ¡ Carapo!!», dicho como se dicen ostes cosas cun-n 
do salen del alma?... iCon lo «caro» que anda el 
dinero en esta bendita t ierra! Adquirir por los me-
dios usuales cinco mi l pesetas en esto país emiuen 
tomento agrícola, supone diez años do trabajo, una 
calvicie, un roúoia muy decentito, unas gafas pai-a 
«vista cansada» y llevara© la llave de la puerta to-
das las noches, para ahorrarse la «porra gorda» del 
sereno. ¡ Un edem! 
¿Razones? Muy sencillas. E l abogado no encuen-
tra asuntos, porque hay diez m i l compañeros que 
trabajan do balde y. . . pagan las costas. Los médi-
cos, ídom. Los ingenieros, porque no so hunde nada. 
Los escritores, porque en España todo - el mundo 
escribe, incluso !os guardias de Orden público... 
Sólo un homóre, un grande hombre, á quien la 
señorita Fortuna sonríe, ooquetona, desde Madrid, 
entra en posesión do cinco m i l pesetas por el «enor-
me» trabajo do cortar unos inocentes papelitos en 
EL DEBATE. 
Sr. Diez: ¡FelicidadesI 
¡Qué triste estará hoy Canalejas! 
C U R R O V A R G A S 
íeroismo de un sace 
POR TELáGRAPO 
( D E NUESTRO S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
PARÍS 15. 9,45. 
L a Sociedad ce Sa lvamen to de l Sena ha 
celebrado una s».s ' i ín solemne e n la Sorbona , 
para en t r ega r el co r respond ien te d i p l o m a al 
heroico sacerdoV; \L R i c h a r d , que a l caer a l 
Sena meses pasados u n ó m n i b u s a u t o m ó v i l , 
se a r r o j ó seis veces consecut ivas a l río, sa l -
v a n d o o t ras t an tas personas, que sfe s u A u -
x i l i o h u b i e r a n perecido ahogadas. 
A l fin, en u n in s t an te , i n s p i r a d o por el t u n a d o poseedor de l 
>lor, s in poder contener el ansia que le 
logaba , d i j o á los m é d i c o s , l anzando u n : 1.3. 
d o l 
ah . 
g r i t é de d e s e s p e r a c i ó n ; 
—,¡ Poneos de acuerdo , 5̂  sa lvad 
m a d r e ! . . I 
A q u e l l o , s e g ú n la l eyenda , fue como el re-, 
aorte' que b izo c a m b i a r l a faz de l a cues, i 
t i ó n . Mi rá ro iu^e uno á o t r o los dos ga lenos ; ; 
« i u t i e r o u en sus almas u n i m p u l s o de h u m a . 1 . 
n idad • ca l l a ron b revcme j i t c , p reparando u n W}9> P V ^ P pe t incno ordenanza . U n Benja-
deseo 'de -venene ia , y la madre , la pobre &iti s i m p á t i c o y o t s p i e r t o , que en los p n m e -
e n f e r m i t a s o n r i ó con fe . I™ n u ™ c r o s de JOS de 25 pesetas se v o l v i ó 
ypi p r e m i a d o con la t o n t e r í a de 5.000 pesetas. 
1 ¡ Q u e sea e n h o r a b u e n a ! 
Los niños, o 
Ti l p r i m e r n i ñ o que a c t u ó fué Juianito V e -
•üe los que a p l a u d í a n estaban a r r i sados en cuantas centenas 
J á o - r i m a s . 1-1 orador de scansaba , -muy f ó t í - L e s u c e d i ó K i c a r d i t o Pasca, presente en-
trtáo 'de su po ten te esfuerzo. i P " b L c o , y d o m i c i l i a d o e n l a calle del 
E l filial de l discurso fué Una e n é r g i c a i n - £ f l s« ' t> - - se f fun nos d i j o * — n u m . 4. 
v-ocacióu a l s e n t i m i e n t o c a t ó l i c o del r .u ' . l . lo ' el h o m b r e c i t o d i o unas cuantas pesetas, 
e s p a ñ o l para que comprend iendo é s í e sus S I " saber I W ^ - . , , , , ._ 
verdaderos intereses, y perseverando en sus! P a m el final de l a s e s i ó n a c t u ó e l n m o 
«•reencias f i r m í s i m a s de s iempre , se uaa u i 1 J ^ e I za r , que v i v e en l a calle de Santa E n -
astrecho abrazo ante los a l tares de la R e l : . g m p i a , n u m 77, y a q u i e n e l a fo r tunado 
o-ión v de la Pa t r i a i va l i so le t ano t i ene que agradecer l a c a p t u r a 
A u n quedaron en j o s oyentes las precisas: de las c inco m i l del ala. 
. Euergías para p r e m i a r con una o y i c i o a i ras , 
i n t e n n i n a b l e y sincei-a, e l final de la o r a c i ó n 
vevdudero mo'delo de las de su g é n e r o . 
Comienza el sorteo. 
N u e s t r o d i r ec to r p r o n u n c i a l a t an ansiada 
pa labra anunc iando que va á d a r á da r co-
m i e n z o al sorteo, v de l p i i b l i c o pa r t e u n m u r -
palabua anunc i a r do que á ; dar cemien-
KO a l sorteo, y de l p ú b l i c o par te u n m u r -
Biullo i-cgocij i n t e , u n nnvsi tar de l ab ios que, 
sotte volé, i nvocan los ha lagos lagoteros de 
la d iosa F o r t u n a . 
Se m e t e n en las cinco bo l s i t a s encarnadas 
las bolas, y reconocidas ' p o r el n o t a r i o , d a 
p r i n c i p i o el sorteo de los c i en p remios de 
25 pesetas. 
E l p r i m e r u f i m c r o agraciado es el 33.480, 
que u n empleado de nues t r a A d m i n i s t r a c i ó n 
escribe en u n encerado. E l n ú m e r o es salu-
dado por el p ú b l i c o con u n a salva de 
a i i inusos . 
E l segundo p remiado comienza t a m b i é n 
cou 3 y es e l 32 054. 
Sale d e s p u é s de las bolsas el 30.219, y el 
p ú b l i c o , ante l a i n s i s t enc i a de l 3, que es la 
Sr i m ^ p cifra que e x t r a e l a i n f a n t i l mano el n i ñ o que saca los n ú m e r o s , hace a lgunos 
chistes . 
B l e n a l t o emp'e?.a t a m b i é n , ¡ c ó m o n o ! , 
con la c i f ra 3. Es el 35.523. 
E l 13.062 hace su a p a r i c i ó n , en m e d i o de 
g i andee aplausos y vo lvemos á los treses, 
con el 38.540, que es el s e x t o p r e m i o ch ico , 
fKxr orwn á e ñticimUtiio. 
Suces ivamente l en la luz los n ú m e r o s 
1̂ .842, 12.51* y 11.5x2, s i endo e l ú l t i m o que 
ta le de las bolsas de los p r e m i a d o s con as 
P«5««ta4 Cl ZX.JÓJ,: 
Cem «55te n ú a n c t í . se da p o r t e r m i n a d o el 
^ w t e o los :-'"«n p rev i ioe menores , conside-
rAndo'te premiar los , ademes de los diez ex-
l f a £ d o 9 . los correspoiul i<utcs 6 l n centena de 
i C r ó a . n m i «le rl\oe v t e n u i n a d o s m i a u a l cifra 
que lom «CTBctacloa 
Y « A r ó e l « o ñ i n i ó t l o del aud ; í o : - i o , c u y n 
A ^ a c i e n c t e crece é med ida que aumenta el 
•Bipprfe de ioa - . ismioa, ee pasa al sorteo de 
L<ys g r e a l a d á i s-n tí p?í=*ta». 
Otro sorteo. 
T e r m i n a d o e l acto , d i r i g i ó e l Sr . H e r r e r a 
nuevamen te l a p a l a b r a a l p ú b l i c o pa ra 
anunc i a r que des i e e l presente n ú m e r o de 
E L DEBATE a p a r e c e r á o t r a serie de vales 
p a r a u n n u e v o sorteo. 
Pre tende esta E m p r e s a que sus amigos y 
favorecedores puedan refrescarse d u r a n t e e l 
p r ó x i m o ve rano en las p layas c a n t á b r i c a s 
á costa de la Caja d e l p e r i ó d i c o , y para e l l o 
c e l e b r a r á o t r o sorteo el d í a 7 de J u l i o . 
C o m o el t i e m p o que fa l ta has ta ese d í a 
es, r e l a t i v a m e n t e , co r to , los p remios suma-
r á n no m á s que 4.000 pesetas, l l e v á n d o s e 
1.000 e l p r i m e r o y r e p a r t i é n d o s e e l resto e n 
g r a d u a c i ó n p r o p o r c i o n a l . 
E l anunc io f u é acog ido con grandes mues-
t r a s de contento 
Y a nadie se au . :daba d e l sorteo celebrado. 
L a esperanza h i z o que comenzara á pensarse 
m u y eu serio en el sorteo de J u l i o . 
¡ A y , San S e b a s t i á n , G i j ó n , Santander , l a s 
A r e n a s ! . . ¡ Q n i t s os p i l l a r a ! 
Gratitud. 
l . a debemos, y m u y g rande , á cuantos co-
opera ron con nosot ros á l a obra de ayer. 
L a empresa del t ea t ro del P r í n c i p e A l f o n -
so—que, d i cho sea de paso, merece u n sincer 
r o ap lauso por el b u e n g u s t o , l a m o r a l y l a 
novedad con que c u l t i v a por las tardes y l a s 
noches el e s p e c t á u l o c i n e m a t o g r á f i c o — h a 
pues to á nues t ra d i s p o s i c i ó n aque l col iseo, 
con t odo e l ^ servic io necesario de l m i s m o . 
C u a n t o d i j é r a m o s a q u í en m u e s t r a de nues-
t r o ag r adec imien to , n o e x p r e s a r í a suf ic iente-
men te s u m a g n r u d . 
Con n n d c a p r e n d i m i e n t o que nunca s e r á 
bas tan te recordad"), d i c h a empresa, no s ó l o 
no ha uue r ido cohrar nada por l a u t i l i z a c i ó n 
de su localg smo eme a d e m á s ha pagado l o s 
gastos de l u z , def« ndenc ia , etc. 
E l sexte to , ve rdaderamente no tab le , ob tu -
j o cofl t oda rastíctq e l aplauso de sus ó y e n -
tes , a l c u a l Sebe u n i r e l nues t ro m u y fer-
v i e n t e . 
Y ahora, s e ñ o r e s . . , j ¡ 6 « x r t a r v a l e * ! ! 
E l R o y r e c i b i ó aye r en audienc ia á l o s ge-
nerales conde del Se r ra l lo , V a l l e , Palanca, 
Cencas y l í a f t i é n + e ; gobernador m i l i t a r de 
A l c a l á , coroneles A r r á i z y M a d r i g a l , c o m a n -
dante Esca r io y cap i tanes C a l v e t , Palanca, 
: To r re s , M a r v a i y R i a ñ o ; a l agregado m i l i t a r 
; de E s p a ñ a en P a r í s Sr . R i v a s y a l conde de 
'Santa .Coloma. 
—-J.03 Reyes d i f r o n sus acos tumbrados pa-
geos . 
E l M o n a r c a es tuvo , con e l coronel Echa -
¡ g ü e , en e l H i ^ ó d ^ o m o . 
j L a R e i n a , con el P r í n c i p e de Ba t t eube rg , 
en l a Casa de C a m p o . 
i — E n el expreso de A n d a l u c í a l l e g a r o n á 
M a d r i d los I n f a n ' e s D o n A l f o n s o de Or leans 
I v D o ñ a Bea t r i z , á l o s cuales esperaron en l a 
e s t a c i ó n los Rayes la Re ina D o ñ a M a r í a Cr i s -
t i n a , l o s In fan tes D o n Carlos y D o n Fer-
nando y l a s Infv.ntas D o ñ a M a r í a Teresa, 
¡ D o ñ a I sabe l y Doña L u i s a . 
| F u e r o n c o n el R e y e l conde de l G r o v e y el 
coronel F r a n c é s . 
Los I n f a n t e s , d - . s p u é s de sa luda r c a r i ñ o s a -
mente á las personas reales, se d i r i g i e r o n a l 
: ho t e l d e l a TnfaT ta E u l a l i a , donde h a n de 
i i e s i d i r d u r a n t e su estancia en M a d r i d , acom-
p a ñ a d o s p o r i a s e ñ o r a v i u d a de Rua t a , d a m a 
de l a I n f a n t a , y p o r e l oficiad de l r e g i m i e n t o 
del R e y D . L u i s M o r e n o y G i l de B u j a , a y u -
dante de S. A . 
I / O s I n f an t e s e s t u v i e r o n d e s p u é s en Pala-
' c io , v i s i t a n d o á l o s Reyes . 
— A s i s t i e r o n t a m b i é n los Reyes y l a I n f a n -
t a I sabe l á la f u r c i ó n de la Comedia . 
— H o y , á las once y m e d i a , a s i s t i r á e l R e y 
j á l a iuaugfuraci ' -c d e l A s i l o de F e r n á n d e z 
L a t o n e , s i t u a d o MÍ l a cal le de Ga l i l eo . 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
Contra eB banco «Se hielo. 
CAPE-RACE ( T e r r a n o v a ) 15.—Vía L o n d r e s . 
A las diez y v e i n t i u n o de la noche c o m u -
n i c ó p o r r a d i o g r a f í a e l paquebot Titanic que 
l ab ia chocado con t r a u n enorme banco de 
h i e l o . 
M e d i a hora d e s p u é s se r e c i b í a u n n u e v o 
r a d i o g r a m a , e n e l que d e c í a el c a p i t á n que 
e l barco se estaba y e n d o á .pique y que se 
organizaba en p r i m e r l u g a r el s a lvamen to 
de las m u j e r e s que i b a n á bo rdo , s iendo re-
cogidas p o r lanchas de s a lvamen to . 
L o s p a s a j o r e s a 
LONDRES 15. 12,10. 
A bordo del Titonic v i a j a n el coronel A s -
t o r Say , p res idente d e l G r a n T r u n k ; e l se-
ñ o r I s m a y , pres idente de l a W h i t e S tar L i n e , 
á l a cua l pertenece el v a p o r ; l a condesa de 
Rothes , el per iodis ta Sr. Stead, los banque-
ros G u g e n h c i m , W i d c n e r y Strass , los d i p u -
tados canadienses E d w a r d s , C a m p b e l l y M o r -
son, el m a y o r genera l M a c - D o n a l d y o t ros 
1.380 p a s a j é r o s / ' s i n con ta r los que embarca-
r o n en C h e r b ñ x g o . 
Trasbordo. 




t r a n s b o r d o de los pasajeros del Tita-
e f e c t u ó s in inc iden te s , habiendo que-
á bordo la m a y o r pa r te de 1 ; t v i p u -
l a c i ó u . 
H a v e g e i í c i G . 
NUKVA YOIU; 15. 
_ 1 1! -despacho precedente de MbntrCal - c : i -
firma que el Tiiauic navega cón r t u i ibo á 
í i n l i l a x por m e d i o de »u p r o p i a m á q u i n a 
LA JUV£riTüD DEL CENTRO 
.-:v Jry. ..- ... . 1. 
E L C E N T R O -
DE DEFENSA SOCIAL 
U J Í A V E I A L A 
L O S M I N I S T R O S 
AIRANDO ALREDEDOR 
Para nosotros la impresión culminan-
te f u é . . . el sorteo. 
E l sorteo, como tal, como probabilidad, 
ganada ó perdida, s e g ú n la fortuna á-. t r e s e s "sociales. 
verse entrar por las puertas, completa- ¡-csidip el á c t o j que r e s u l t ó b r i l l a n t í s i m o , 
mente de bóbil is , cinco billetes de ló's c. i l i u - t r í s i m o s e ñ o r Obispo de M a d r i d - A l c a -
grandes; y como fiesta, agradabil ís ima, lá. o ú e t e n í a á su derecha a l v icepres iden te 
s impática. d e l C e n t r o , D . M i g u e l V e g a , y á s u i z q " 1 ^ 
L a J u v e n t u d del Cen t ro de Defensa Soc ia l 
i n a u g u r ó ayer <arde l a serie de Veladas con 
cine p royec ta dar á conocer e l r e su l t ado de 
sus t raba jos en p r o de la defensa de los i n -
E l exce l ent í s imo señor Obispo de Ma- ?a á A l e j a n d r o de Mazas , ^ i n ó m i c a ú t i l . 
ñd-Alcald , presidiendo, dignot paier- t Í £ t ¿ K ^ S S e S T Í S ^ 
E K o n sej O j d e a y e r . 
A y e r , á las c i n c o y fre-inta de l a ta rde , 
r e u n i ó eu e l m i n i s t e r i o de l a Gobcrnac ioa I 
e l Consejo de m i n i s t r o s . 
A l a e n t r a d a todos los m i n i s t r e s se mos-
t r a r o n u n á n i m e s acerca de l asun to que rug^ 
t i v a b a l a r e u n i ó n de consejeros. 
E l Sr . N a v a r r o Rever te r d i j o que era cier-
t o que él h a b í a s ido e l que h a b í a ped ido e l 
Consejo, pues era prec iso t r a t a r de l a cues-
t i ó n de presupuestos , t oda vez que los ca-
torce d í a s que f a l t a n para l a ape r tu r a de 
Cortes son catorce m i n u t o s pa ra é l , s i es que 
ha de l l e v a r a l P a r l a m e n t o u n a obra eco-
d r i ^ ^ u u , y r v ^ n a v a v, P ^ ^ - p u ¿ s t o s de l a meSa p res idenc ia l po r 
naL-y , / , • T , , ^ Z , J - D . S a l v a d o r M o r e t y D . Gonza io «UMI* 
E l exce l ent í s imo señor Obispo de Sion, p i ñ a n a J 
arrebatando con su palabra cál ida, aplas- ^ r ^ g r a m a era e s c o g i d í s i m o . 
tante, juveni l , con la eterna juventud de L o c o n s t i t u í a , tu p r i m e r t é r m i n o , e l Etude, 
la pureza de alma, y del amor á la ver- de Raff , y l a Marche des « a i n s , de G n e g , 
dad y al bien eiecutadas a d m i r a b l e m e n t e po r e l Sr . Fus t e r , 
n a , evocando la figura apostól ica del re- , D A l e i a m h x , de p r o n u n c i ó -á c o n t i -
verendo padre Dueso, el Após to l de la. ^ ¡ a d ó n u n d i scurso pa ra hacer l a presenta-
Buena Prensa. c i ó n de l a J u v e n t u d del C í r c u l o . 
Y nuestro director, especificando y D ice que puede esperarse m u c h o de este 
concretando • una vez m á s el carácter de mtebo o r g a n i s m o por t raer sav ia nueva . 
E L D E B A T E I E n la a n c i a n i d a d , la fuerza enflaquece y h a y 
i Y el p ú b l i c o ! . . . ¡ Nuestro p ú b l i c o ! que cons ide ra r l a como e l o t o ñ o de l a v i d a . 
v „ „ ' L ' ¿Á J r ^ v m y : A m i n a á la m v e n t u d oara e m p r e n d e r l a 
Yo no sabrm explicar Ja emoc ión c í l m p a ü a c o l l t r a los enemigos de D i o s y de l a 
me produjo la contemplac ión de los asís- i g l e s i a . Es tos emplean pa ra consegu i r sus 
lentes á la fiesta y el pensamiento de que pasajeros t r i u n f o s l a t r a i c i ó n , y nosot ros las 
todos aquellos ojos diariamente se ind i - a rmas de los cabal leros , l a fe e n C r i s t o . 
nan sobre las pág inas que yo escribo, y T i ene grandes esperanzas e n l a a c c i ó n de 
que en todos aquellos cerebros dejo cada los j ó v e n e s de l a Defensa Soc ia l . _ 
día tantas y tantas imágenes , y que aque- ' : u ; a c o u v m r - - d r c e _ c o n e l soc ia l i s ta y 
Une n i w n c - A„ ¿ i , y j " . H . con eUaa rqu i s t a , y pudo a D i o s os de fuerzas 
lias almas van poco á poco diariamente p a r a ft^ai c o n ¿ o T e l e m e n t o s t a n funestos. 
tomando algo de mis ide^s y mis afee- ¡ ^1 o rador fu-:- m u y a p l a u d i d o , 
ios y se van moldeando á semejanza de L a s e ñ o r i t a M a r g a r i t a R e i n o m , per tenecien-
la m í a . . . E s algo muy sutil y muy pun- t e a l cuadro a r t í s t i c o de a q u e l C e n t r o L o s 
zatüe. Algo que confunde y recuerda los cómicos de la legua, que pres ide e l no t ab l e 
versos de A delardo E ó p e s de Ayala á s u D - J o s é Zahonero , c a n t ó c o n m u c h o 
o l u m a . cuando r.nnsiAp.rnha nu*- ^ f 0 ^ Plegaria, de E . M . A l v a r e z ; ^ 4 d o -
r ada , de Cabadero , y O solé mío, de E . D i 
Capua . 
p l u m a , cuando consideraba que: 
U n r a s g o t u y o seve ro 
P u o d e m a t a r u n t i r a n o . 
Y q u e o t r o , t o r p e ó l i v i a n o , 
" M a n c h a r p u e d e u n a l m a p u r a , 
M e e s t r e m e z c o de p a v u r a 
A l a l a r g a r t e l a m a n o . 
• f 
L a negoc iac ión franco-española sigue 
su curso normal, . no obstante las estri-
dencias de los periódicos colonistas. 
A s í lo asegura el jefe del Gobierno, y 
en este caso, sus aseveraciones presentan 
caracteres de sinceridad y de objetivi-
dad. 
Nosotros, por nuestra cuenta, tenemos 
informes privados, que no podemos pro-
palar, los cuales corroboran del todo los 
optimismos del S r . Canalejas. 
M á s aún: es posible, es fácil que antes 
del verano veamos en Madrid. . . ¿á 
qu ién? . . . ¡ a l Mizzian nada menos!... a l 
más enconado y testarudo de los jefes 
rebeldes... que para entonces 110 será re-
belde... y lucirále el pelo no serlo... 
+ 
E l Sr . Gasset cada día habla m á s ba-
jo, m á s bajo... A y e r apenas se le o y ó . . . 
Y es que cuanto dice lo hemos y a leído, 
mejor escrito, y sin que implique contra-
dición, lindantes con... muchos epíte-
tos nadó -ha lagüeños , en E s p a ñ a N u e v a 
y E l P a í s . • 
P o r cierto que la plancha que constitu-
yen los art ículos del exministro por sex-
la vez, se masca en la atmósfera y se en-
trelee en las columnas de E l I m p a r c i a l : 
Y a no mira á las alturas, ni les habla cla-
ro ni oscuro; y a no se dirige apenas ni 
á Canalejas; se reduce á combatir á Mau-
ra del modo m á s equivocadamente infan-
til que condena la frase vulgar: ulos de-
dos se le antojan huéspedes .» 
+ 
E l Gobierno ha reconcentrado toda su 
atención en los presupuestos, materia que 
merece y exige todo estudio y buena vo-
luntad, y mucho tiempo. 
Por lo cual no le quedan dos minutos 
para acabar la combinación de goberna-
dores, cien veces anunciada. L o s candi-
datos están y a ahilados... ¡ P o b r e s ! 
• 
L o s días buenos de mucho sol y no 
poco frío que faltaron en Enero , abun-
dan ahora en Abr i l . Sol espléndido y un 
gris guadanameno que hace tiritar... 
¡ E l almanaque, en huelga otra vez! . . . 
R . R . 
R e c i b i ó t a m b i é n m u c h o s aplausos . 
Nuestro prograwa t i t u l a á su d i scurso d o n 
G o n z a l o M a r í a P i ñ a n a , p res idente de l a Ju -
.ventud d e l C e n t r o . 
D a las grac ias e l s e ñ o r O b i s p o p o r ha -
berse d i g n a d o p r e s i d i r e l acto. 
L a causa p r i n c i p a l d e l es tado social e n 
que i nos encon t r amos , es e l o d i o de los de 
abajo, á las clases u i rec toras y e l despre-
c i o frecuente e n é s t a s hac ia l o s h u m i l d e s . 
L a s d o c t r i n a s de Jesucr is to suav 
asperezas, y p o r eso es ind i spensab le 
p l i r l a s . 
L a l ec tu ra de m a l a s obras y e l i n c u m p l i -
m i e n t o de l o s deberes r e l i g io sos , t a m b i é n 
c o n t r i b u y e n á ese ma le s t a r soc ia l . 
T r a z a e l p r o g r a m a que se p r o p o n e r e a l i - , 
zar l a J u v e n t u d d e l C e n t r o de Defensa So-
c i a l , e n e l c u a l figura una e n é r g i c a campa-
ñ a c o n t r a l a b l a s femia . 
U n á m o n o s £ o d o s los j ó v e n e s — d i c e — p a r a 
colocar j u n t o s y e n u n abrazo a l obrero 
con e l p a t r o n o ; a l r i c o con e l pobre . 
Puede estar m u y sat isfecho e l Sr . P i ñ a n a 
de s u d i scu r so , p o r el que r e c i b i ó g randes 
pruebas de a p r o b a c i ó n . 
F u é obje to de u n a o v a c i ó n el Sr . D . E d u a r -
do S e m a , p o r l o a d m i r a b l e m e n t e que c a n t ó 
Una serenata española, de B u c c i Pechia , y; 
Matinetta, de L e o n c a v a l l o ; t i ene u n a e x c e l 
l en te voz y canta" con g u s t o . 
_ Espuma religiosa es u n a p u n t e h u m o r í s -
t i c o , l e í d o m u y b i e n y con m u c h a g rac ia p o r 
su au to r D . J u a n G ó m e z L a n d e r o y S a n t í a s , 
y c u y a l e c t u r a a c u n a s veces t u v o que i n t e -
r r u m p i r s e , pues Ta h i l a r i d a d d e l p ú b l i c o n o 
p e r m i t í a o í r s e b i e n . 
Sen t imos que l á f a l t a de t i e m p o nos i m p i -
da d a r c u e n t a d é este n ú m e r o de l p r o g r a -
! m a , que f u é u n o de los que m á s a g r a d ó . 
d i e l e i n t e r r o g a r a s ó b j e e l lo , «4 
m i n i s t r o a ñ a d i ó que l a d e v o l u c i ó n del p r ¿ -
supuesfo d e G r a c i a y Jus t i c i a no h a b í a s ido 
p o r aumen tos en a tenciones y a consigna-
dos, y que él 110 h a b í a escat imado nada en 
l a p a r t i d a des t inada á l a r e p a r a c i ó n de t em-
p los , como p o r a l g u i e n se ha d icho . 
D i j o t a m b i é n el Sr . N a v a r r o Rever te r q u é 
e l Consejo le c r e í a necesario, l o m i s m o poi1 
é l que p o r sus c o m p a ñ e r o s , pues e l i n t e r é s 
de todos era d i s c u t i r y u l t i m a r l a d o t a c i ó n 
de sus respect ivos presupuestos , p rocu rando 
l a m a y o r pos ib le , e n m u c h o s casos p o r i m -
i m p e r í o s a necesidad, a u n q u e é l se v i e r a ta. 
l a de recabar e c o n o m í a s pa ra p r o c u r a r unai 
obra sa lvadora de l a H a c i e n d a n a c i o n a l . 
E l Sr . V i l l a n u e v a d i j o que é l no p r o p o f 
n í a n i n g ú n a u m e n t o á su presupues to , e x -
cep to l o cons ignado pa ra pagos , . y e l gene-
r a l P i d a l m a n i f e s t ó que é l p r o p o n í a a l g ú a í 
a u m e n t o pa ra servic ios nuevos , que fo rzó -
s á m e n t e t i e n e n que ser dotados . 
L l e g ó d e s p u é s e l Sr . P r i e t o , que d e c l a r ó 
que a c t u a l m e n t e e s t á esperando e l resul ta -
do de l Consejo que m a ñ a n a c e l e b r a r á e l Go-
b i e r n o f r a n c é s para e x a m i n a r l a ú l t i m a no ta 
que ha e n v i a d o E s p a ñ a , a ñ a d i e n d o que l a 
Prensa francesa exagera m u c h o e l pes imis* 
m o en sus comenta r ios . 
L o s d e m á s m i n i s t r o s nada d i j e r o n , y e l 
Sr . Canalejas , que l l e g ó de los ú l t i m o s , d i je í 
que el ..Consejo este se d e d i c a r í a s ó l o á pr&v 
supuestos, á fin de u l t i m a r esta c u e s t i ó n 35 
poder ded ica r sucesivas r eun iones á t r a t a i i 
de los p royec tos p o l í t i c o s que e l G o b i e r n o 
Uc-va á las Cor les . 
- A fa sal ida. 
A las siete y m e d i a s a l i ó e l Sr . Barroso. ' 
s e g ú n d i j o , pa ra dar u n avance de l o traS 
t ado e n e l Consejo á los per iod is tas . , ! 
S e g ú n el Sr . Bar roso dijo ' , todo el ConsejS 
i b a d e d i c á n d o s e á presupues tos . 
E l m i n i s t r o de Hac ienda—di jo—ha ex-
pues to m u y m i n u c i o s a m e n t e sus p u n t o s de 
' i z a ^ e s t a s ' v ^ a ^ P 4 ^ 0 ^ í a necesidad de a jusfar los 
! ,'1 ; gastos á l o e s t r i c í a m e n l e necesario, v ha 
' dado cuen ta de los t rabajos que é l "tiene 
real izados . 
D e s p u é s hemos d i s c u t i d o m u y detal lada-
men te l o s presupuestos de l a . Presidencia , 
E s t a d o y Grac i a y Jus t i c i a y ahora c o m i e n 
za á d i s c u t i r s e e l de G u e r r a . 
H e m o s a p r o b a d o — a ñ a d i ó — d o s e x p e d i e i í » 
tes: u n o i u t e r p r e t a u d o l a l e y .de ..contabU 
l i d a d pa ra el a r r i e n d o de locales con deatl* 
no á A d u a n a s y cuartel-as de Carabineros , y, 
o t r o sobre a r r i ende de u n l o c a l - para Direcv 
c i ó n Genera l de A d u a n a s . , . 
E l S r . Bar roso f a c i l i t ó d e s p u é s á los pe«PÍo» 
dis tas , en. t e l eg ramas d e l gene ra l A w á v ^ 
que dice a s í : 
« E l c a p i t á n g-eneral a l m i n i s t r o de l á 
G u e r r a : 
. Se h a n presentado y a en l a Goman<f«fM3Í 
m i l i t a r de A l h u c e m a s , hac i endo protestas 
de a m i s t a d á E s p a ñ a , el c a i d do S i b u c i 
y s u .sobrino F a k i r . e l - S i d L A b - e l _ K r i s - b e n -
A m a r , ú n i c o s que f a l t aban p a r a tener a d i c 
tos á todos los de A j d i r . 
L o q u ^ c o m u n i c o á V . E . como cont inua,^ 
c i ó n á m i t e l e g r a m a del d í a 10.» 
L a fiesta a n u n c i a d a e n los L u i s e s pa ra 
hoy se ha re t rasado hasta e l p r ó x i m o j u e -
ves 18, á las c i n c o de l a t a rde . 
E l Consejo c o n t i n u ó hasta las diez ménoi? 
cua r to de fa noche , y á las d i e z y cua r to 
E l S r . G ó m e z L a n d e r o h a r e c i b i d o de su se r e a n u d o para c o n t i n u a r d i s c u t i e n d o pre-
padre cond ic iones de g r a n l i t e r a t o y d * supuestos, 
s a t í r i c o fino y c u l t o . 
D . S a l v a d o r M o r e t , v icesecre tar io de l a 
J u v e n t u d , t r a t a e n s u d i scu r so de l a Nece. 
sidad de la acción social. 
D i c e que l a J u v e n t u d c a t ó l i c a debe i n t e r -
v e n i r en las o b r a s sociales. 
H a c e u n e s t u d i o h i s t ó r i c o de las corpora 
ciones, hasta l a . a p a r i c i ó n de l soc ia l i smo. 
D e t a l l a , con g r a n r iqueza de datos y cita") 
de eminen tes t r a t ad i s t a s , la i n f i u e n c i j i de l a 
c o o p e r a c i ó n . 
T r a t a de la c é l e b r e i n s t i t u c i ó n « L a Coope 
r a t i t a de los (obreros reunidos ide C h a r . 
l e ro i» y de l desar ro l lo que esto ha dado 
al seguro, p a r a obreros y aus i l i o s en casos 
de enfennedad ó de p m u r i a . 
E x c i t a á l a J u v e n t u d en e l e s tud io de las 
obras a g r í c o l a s ; , pues é s t a s .pueden e v ' l a r 
l a i n f luenc i a pe rn ic iosa de l soc i a l i smo y a t e . 
n u a r m u c h o e l exceso de e m i g r a c i ó n . 
L a ve lada , como rodas las que se cele-
b r a n en el C e n t r o ce Defensa S o d a l no l n 
pod ido r e su l t a i ; m e j o r , y la n u m e r . sa y d i s -
t i n g u i d a concur renc i a que l i m a b a e l a m -
p l i o loca l s a l i ó m u y satisfecha. 
N u e s t r a c a r i ñ o s a enhorabuena . 
J . A . 
Publicados ó no, no se devuelvan originales 
los que envíen original sin contratar antes con 
la Empresa del periódico, se entiende que suplican 
ia inserción g r a t i s . 
E r a n las doce y m e d i a de l a noche cuandei 
los m i n i s t r e s s a l í a n del m i n i s t e r i o de la ' 
G o b e r n a c i ó n . 
' A esta h o r a , el Sr . Bar roso v o l v i ó á reci. 
b i r á, los reportéis, á los que m a n i f e s t ó que 
h a b í a t e r m i n a d o de e x a m i n a r los p r e s t í - -
puestos .de G u e r r a , M a r i n a y G o b e r n a c i ó n , 
de jando pendien tes los de I n s t r u c c i ó n , F o . 
m e n t ó y H a c i e n d a para o t r o Consejo. 
A p r egun t a s de los pe r iod i s tas , e l Sr . B a . 
r roso d i j o que acerca de l o acordado a l diS ' 
c u t i r d i chos presupues tos , nada p o d í a decit. 
por no estar au to r i zado para e l lo . 
E n e l de G o b e r n a c i ó n , ¿ s e ha a u i v . e ; i t n d « • 
a lgo p o r Correos y T e l é g r a f o s ? — p r e g u n t ó 
u n p e r i o d i s t a . 
— H a y de t o d o — d i j o el m i n i s t r o . 
— Y e n e l de G u e r r a , ¿ h a y novedades ? 
—vSí h a y a l g u n a s — c o n t e s t ó e l m i n i s t r o , - - , 
pero no puedo decir nada . 
—Se ha d icho que se r e d u c í a n , a l g runoá 
pluses d e l E j é r c i t o de operaciones, l e a r i 
g u y e r o n . 
— D e esto no he o í d o h a b l a r — d i j o el s 'eñol 
Barroso . 
D e s p u é s m a n i f e s t ó que h o y n o p o d r á fir-
marse las combinac iones de gobernadores, ' 
pues f a l t aba que se hab la ra con e l Sr . C a í 
nalejas acerca de esto, a ñ a d i e n d o que coiso 
l a firma de esa c o m b i n a c i ó n puede hacerstt 
cua lqu i e r d í a , p rocu ra conferefteiar hoy cofí 
e l p res idente , á fin de que m a ñ a n a p u d i e r a 
ser firmada por el M o n a r c a . 
l.-"REPRISE" DE "LOS INTERESES Cl 
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los um 
LA H Ü S L 6 A E S C O L A R 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
BILBAO 15. 22,10. 
c o n m a n o p r ó d i g a p o r e l a b o g a d o ; a s í l e 
fué a d q u i r i e n d o , h a c i é n d o l o s u y o , y cuando 
l l e g ó el m o m e n t o o p o r t u n o , F r a n c o fué ins -
t r u m e n t o d ó c i l ; p r e s e n t ó " c u a n t a s so l i c i tudes 
l e o rdena ron , c o b r ó l o q u e l e en t rega ron , 
y fielmente d i ó á Zava la c u a n t o r e c a u d ó en 
l a Caja de D e p ó s i t o s . 
S ie te de l i tos de 'a lsedad, que representan 
o t ros t an tos cobros, l e i m p u t a n las acusa-
ciones . 
M a c í a s , a m i g o de Zava la , y p o r é s t e s u -
ges t ionado, s ó l o i n t e r v i n o e n u n d e l i t o . 
Y A l v a r e z R i e g o n o conoce á Z a v a l a ; su 
p a r t i c i p a c i ó n no es en los hechos p r i n c i p a -
les, es pos te r io r y p o r a m i s t a d á F ranco . 
Cuando ausente Zava la , los p e r i ó d i c o s se 
ocuparon del d e s c u b r i m i e n t o de los d e l i t o s ; 
F ranco q u i s o i r á M o n t e c a r l o á p e d i r su j u s . 
í i f i c a c i ó u , s e g ú n é l ; , á av i sa r á Z a v a l a , se. 
500 pesetas—lo 
. . . — o t r o cargo m á s , 
v e a - e l p rocesamiento que se les s igue />or _ ] a las ropas y l a m a i € t a las d i ó 
S7(/5;<Í;SÍO t i e n t o de a l t e r a c i ó n de o rden p u b l i . A l vare / . 'R iego . 
co con o c a s i ó n d e l m i t i n de E i b a r . 
D i c h o s s e ñ o r e s fue ron á V e r g a r a , a m -
pl i ando y concre tando a i i t e e l j u e z sus a n . 
ceriores declaraciones. 
E n Barcelona fué de ten ido e l F r a n c o bajo 
el n o m b r e de R i e g o , c o n f e s ó de a h í e l p r o -
cesamiento de é s t e . ' 
H o y , estos c u a t r o procesados se d e f e n d í a n 
- L a o p i n i ó n sensata no se e x p l i c a este I Sa lñ t tne i fóe 
proceder de_ las au tor idades n i la persecu-j G a r c í a F ranco , l a figura m á s in te resan te 
ñ i p a b a con l a g ra -
conf ianza ciega en e l 
, que a u n i l a m a con v e n e r a c i ó n D . R ica rdo , 
l a d , no hab iendo s ido de t en ido n i n g u n o de M a c í a s p r e m i ó de buena fe u n favor he-
ellos, a pesar de ser los provocadores . 1 ch0 a i a m i g o , po r l a i m p o s i b i l i d a d de l a 
BILBAO 15. 22,25. 
g e s t i ó n personal á causa de l ca rgo ocupado, i 
A l v a r e z R i e g o se escuda e n s u i g n o r a n c i a ; | 
p r e s t ó l a c é d u l a p o r c o a d y u v a r á u n a obra i 
D E T O D A S 
P A R T E S 
POR TELÉGRAVO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
El f r ío . 
PARÍS 15. 12. 
C o m u n i c a n '3c d i s t i n t a s regiones que se 
s i en ten grandes f r í a s . 
ha. t emperaf r . ra ha descendido siete g ra -
dos, pe r jud ica rn io m u c h o a l cam.po. 
C u c s l l ó c » obrera. 
MOMPELLIER 15. 
. Hace- y a t i e m p o que en t re pa t ronos y obre-
ros d e - c a m p o n a h í a d i fe renc ias , que no se 
so luc ionaban . - . . ' 
Ees obiercs -ÍL.!-rolas de l a r e g i ó n de Z a i n t 
so h a n a m o t i m í d o arrasando los v i ñ e d o s , , de 
los que ari-air; i íon ' m á s de 26.000 cepas. 




E l av i ado r M u l l e r , que efectuaba pruebas 
en j a n n i s t e r , i::t c í d o desde una a l t u r a de 
60 me t ro s , h í r - m i r s e graven-ente . 
E l a.oarato n»te4^ destrozado por c o m p l e t o . 




flílOS, immcxv iv -» IIVI i i i c i L t v / j m.i.v,uai-inav * " — — * * \ * — * • 
m u e r t o en el acto. C a r m e n ¡^errer se mues t r a i g n o r a n t e ; c r e - : l u o l t ^ d i j o que se h a b í a de o b r a r con pre-
E l desgraciado era p i n t o r de of ic io . Se h a . «fc Zava la hon rado , sus grandes negoJ; ^ " c i o n ^ p a r a que d p ú b l i c o ^ n o creyera que 
l iaba hace a l g ú n t i e i n 
vesando u n a s i t ú a 
E S P A Ñ A 
A L 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
En honor de San Vicente. 
VALENCIA 15. 21,15-
Se h a n celebrado con g r a n a n i m a c i ó n se-
g ú n d i n e r o , g a s t á n d o l o con s u m a d r e en 
borracheras y v i c i o s , y entonces, l a anc ia -
na , que t e n í a que satisfacer u n a deuda e n 
u n e s t ab l ec imien to , se a v e n t u r ó a y e r t a rde , 
j e n l a c a l l é , á r e c l a m a r á E n s e b i o a l g u n o s 
; per ros . 
E l t r ape ro c o n t e s t ó con u n a i n j u r i a soez 
y procaz á l a j u s t a d e m a n d a de la anc i ana , 
y con este m o t i v o se s u s c i t ó en t re a m b o s 
u n a p e q u e ñ a d i s p u t a . 
E n s e b i o se a b a l a n z ó sobre l a anc iana 
cuando é s t a , dando p o r t e r m i n a d a l a d i s p u -
ta , s e / d i s p o n í a á marcha r se , y s acando .de l 
b o l s i l l o u n eno rme c u c h i l l o , d i ó á F r a n c i s -
ca dos t r e m e n d a s p u ñ a l a d á s que l a t u m b a , 
r o n en t i e r r a b a ñ a d a en sangre. . . . 
Conduc ida p o r unos t r a n s e ú n t e s á l a Ca-
sa de Socorro cor respond ien te , los m é d i c o s 
l emnes fiestas re l ig iosas e n h o n o r de San 
V i c e n t e Fe r r e r . 
T a m b i é n se i n a u g u r ó anoche e l n u e v o 
C í r c u l o de los L u i s e s , i n s t a l a d o en e l l o c a l , de g u a r d i a la" a p r e c i a r o n dos lien.das:. 
que antes ocupaban Jos repub l i canos . Pre-
s i d i ó el s e ñ o r A r z o b i s p o y a s i s t i e r o n l a s 
au to r idades . 
Se p r o n u n c i a r o n entus ias tas d iscursos . 
General á MoliMa. 
MÁLAGA 15. 22,30. 
H a p a r t i d o p a r a M e l i l l a el gene ra l R o -
d r í g u e z , que m a n d a r á l a b r i g a d a compuesta 
por los r e g i m i e n t o s de W a d . R á s y Saboya. 
Un veredicto. 
- SEC.OVIA 15. 22,45. 
E n la v i s t a de l a causa p o r los sucesos 
electorales de C u é l l a r f o r m u l ó su a c u s a c i ó n 
e l fiscal, y los defensores p r o n u n c i a r o n i n . 
formes pa ra l a g a l e r í a . 
' E l ve red ic to fué de i n c u l p a b i l i d a d pa ra 
todos Jos procesados. 
Detenido. 
CORüÑA 15. 23. 
A ins tanc ias de las au to r i dades de M a - , 
en e l pecho, y o t ra , e n e l brazo i z q u i e r d o , 
cal i f icadas a r a b á s de ' p r o n ó s t i c o m u y g r a v e . 
D e s p u é s de as i s t ida en e l b e n é f i c o Cen-
t r o , f u é c o n d u c i d a a l H o s p i t a l P r o v i n c i a l . 
E l agresor , que se d i ó á ' l a fuga , n o ha 
sido c a p t u r a d o , a u n q u e suponemos que n o 
t a r d a r á en caer en m a n o s de l a B e n e m é r i -
t a , dado e l celo, y p r e s t i g i o p o l i c í a c o de es-
te Cue rpo . . , 
ütftl REO^GOIOIQEÜiíOmllU 
COÜTRA 
EiFERlDIIES \ M m 
L Ó M Z H e r m a n o s . (Véase anuncio 4.a plana.) 
I n f o r m a c i ó n p o l í t i c a 
LA CRISIS, UN MITO 
Creemos o u ^ por ahora e s t á con ju rada en 
abso lu to l a d i f i c u l t a d t e m i d a . 
¡a e.sta que y,( i c t , i n f l u i d o po r l a a c t i t u d 
Gas-set, pud i e r a c rea r a l G o b i e r n o n n 
i p i n t o r de of ic io . Se h a . >.ü e11 ^ a v a i g nonraao , sus granaes n e g ó . ; q u e e i p u o n c o n o c i b e r a que 
ie inpo c i n t r a b a j o a t ra c^os n o ^a Hic i e ron e x t r a ñ a r e l i m p o r t a n t e ' c r e a b a n empleos cu3-os des t inos estaban 
: ión m i s é r r i m a . A d e m a s d e p ó s i t o , cuando f u é prec i so , d e v o l v i ó los y a P r f , T 4. . 
s u f r í a una g rave . .o iencia c r ó n i c a . 
'E s t a s c i r cuns tanc ias h a b í a n a g r i a d o su 
c a r á c t e r , d e sequ i l i b r ando sus facu l tades m e n -
tales . Y s i n duda , en u n acceso de l o c u r a , 
el desgraciado M a t e o r e a l i z ó t a n fa ta l reso-
l u c i ó n . 
Deja m u j e r y t res h i j o s . 
L » s ingenieras industriales. 
BILBAO 15. 22,50. 
• Eos es tudiantes de la Escuela Espec ia l de 
Ingen ie ros I n d u s t r i a l e s h a n ' celebrado u n a 
r e u n i ó n . 
E n ella t o m a r o n los s igu ien tes acuerdos: 
D a r las gracias á los p e r i ó d i c o s que h a n 
acog ido y apoyado sus jus tas aspi rac iones , 
y en t re cuyos p e r i ó d i c o s se cuen ta e l g r a n 
r o t a t i v o c a t ó l i c o - m a d r i l e ñ o E L DEBATE. 
T e l e g r a f í a n á las Síes. Canale jas , A l b a y 
V i l l a n u e v a p ro tes tando de l a p a s i v i d a d d-d 
m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
Mantenerse en l a hue lga hasta perder , s i 
fuese prec iso , l a car rera m i e n t r a s n o sea*! 
a tendidas sus pe t ic iones . 
Y telefonear á los c o m p a ñ e r o s de las es-
cuelas de M a d r i d y Barcelona p a r t i c i p á n d o -
les su i n q u e b r a n t a b l e s o l i d a r i d a d . 
¿ Q U E R É I S A U T O M Ó V I L E S E X T R A S I -
L E N C I O S O S , E X T R A E C O N v ^ l I C O S ? 
C 0 Í 3 P R A 9 E L 
LORRAINE D E T R I C H 
Sociedad E X C E L S I O R 
S A L A S , 5 . — T E L E F O N O 3 . 8 2 6 . 
S U J P R E M q 
¿ L e g í t í t n á d e f e n s a ? 
' Con t ra sentencia de l a A u d i e n c i a de Bar-
celona condenando á M a r t í n R o m e o p o r ha-
ber dado m u e r t e á o t r o . i n d i v i d u o sa l iendo 
de una taberna , se i n t e r p u s o recurso do ca-
p a c i ó n . 
E l l e t r a d o recur ren te , Sr . G o n z á l e z Juba-
n y , sos tuvo cu , e locuente i n f o r m e que de l 
i ve red ic to e m i t i d o po r e l Ju rado se despren-
d í a n c l a ramen te las c i r cuns t anc ia s que i n -
t eg ran la . l e g í t i m a . defensa. 
E l f iscal se opuso a l recurso. 
A U p i E N C J ^ A 
Las. g r a n d e s es ta fas . 
S i l a suer te no h u b i e r a favorecido á R i -
cardo Zava la h a c i é n d o l e incapturable,. l a 
Cí'.usa que h o y comienza á verse en l a Sec-
c i ó n p r i m e r a h u b i e r a s i do necesar iamente , 
no s ó l o u n a de las m á s i m p o r t a n t e s de l 
a ñ o , s ino t a m b i é n de u n c i c lo g r a n d e de l a 
h i s t o r i a j u d i c i a l . 
L a figura de Zava la , p o r todos conocida 
á causa de su m u n d a n i d a d y de l d o n de 
gentes que l e a d o r n a b a ; é l ca rgo de con-
fianza que d e s e m p e ñ a b a en l a Caja de De-
p ó s i t o s ; su c u l t u r a j u r í d i c a y l a i m p o r t a n -
c ia de l a c a n t i d a d estafada, que asciende 
á m á s de u n m i l l ó n de pesetas, son eknnen-
toa m á s que sobrados para desper tar el i n -
t e r é s y l a c u r i o s i d a d p ú b l i c a . 
Hoy ' , que t a n s ó l o q u v d a n amar rados al 
b a n q u i l l o de los acusados a l g u n o s de los 
i n s t r u m e n t o s de que Zava la so v a l i ó en s u 
l u c h a con la p rop iedad ajena, la causa, o í -
das 
p ie rde 
de 
fondos, no sabe m á s . 
Y a s í marcha el proceso, l e n t a 5' perezo. 
s á m e n t e , hac ia u n a s o l u c i ó n f ác i l de a d i . 
v i n a r . 
L l e v a n l a voz de las acusaciones el fiscal, 
Sr . Zarabo, e l abogado de l Es tado Sr . Cos . 
s i ó . 
Por las defensas v i s t e n l a toga , los s e ñ o r e s 
A b e l l á n F e r n á n d e z M o r a , E d o 3' A r c o s . 
C o d i c i a s a l T a j e . 
E n l a s e c c i ó n cua r t a , e l J u r a d o conoce de 
u n c r i m e n r e p u g n a n t e . 
T r a b a j a en l a dehesa de S a u t i l l a n a 
F ranc i sco G a r c í a . p rec isara las pa labras que h a b í a d i r i g i d o 
A l regresar u n a noche a l pueb lo e n c o n t r ó | a l Sr . Santos M o i t a p a r a que é s t e pudiese 
e n u n s i t i o d e n o m i n a d o el Pala ncen a F é l i x | contes tar le como c o r r e s p o n d í a . 
Be rme jo , que esperaba a u n s u a m i g o , sepa, 
rado de él m o m e n t á n e a m e n t e . 
P i d e d i n e r o ; e l F ranc i sco se l o n i ega , y á 
gar ro tazos d e r r i b a á F é l i x . Y a e n e l suelo , 
le i n fiere c inco her idas en el cue l lo , una de 
ellas casi d e g o l l ó á l a v í c t i m a ; d e s p u é s l e 
r e g i s t r a ; encuent ra diez p é s e l a s e n u n b o l s i -
l l o , se apodera de el las y se a le ja t r a n q u i l a -
men te . 
E l fifseal, vSr. Cardena l , p i d e pena de 
m u e r t e , en tend iendo es u n d e l i t o de robo con 
h o m i c i d i o , ag ravado p o r la n o c t u r n i d a d , ale-
v o s í a y despoblado. 
E l defensor, Sr . Serrano, cree debe abso l . 
verse en grac ia á l a l e g í t i m a defensa ó á 
l a pseudoJmbccilidad. 
H o y t e r m i n a r á el j u i c i o . 
E l m i n i s t r o de J u s t i c i a r e p l i c ó que n o se 
d e b í a hacer caso de las in s inuac iones , por- . 
q u e s i é l c reyera en el las hub ie r a de jado des- efect iva de l senador D e l M o r a l , 
de Mace m u c h o t i e m p o de d a r l a m a n o a L 
Sr . Santos M o i t a . A l t e r m i n a r e l m i n i s t r o 
estas palabras, , e l re fe r ido d i p u t a d o y sus 
amigos^ s a l i e r o n d e l s a l ó n de sesiones. 
Ea n ú m e r o de d i p u t a d o s que quedaba re-
s u l t ó entonces in su f i c i en te p a r a que se p u -
diese de l ibe ra r , l e v a n t á n d o s e l a s e s i ó n ; pe-
r o antes, e l p res iden te dec laro que los d i -
pu tados que estaban en los pas i l los h a b í a n 
mani fes tado que n o v o l v e r í a n á ocupa r sus 
e s c a ñ o s has ta que e l m i n i s t r o de Jus t i c i a 
J u d i c a t u r a . 
A y e r fueron aprobados los s igu i en t e s opo -
s i tores : 
D . J u l i á n I ñ i g u e z G u t i é r r e z ( n ú m . 387), 
con 11,80 p u n t o s ; D . F r a n c i s c o de P . Mena 
y San M i l l á n ( n ú m . 390)... con 17,81; D . I g -
nacio F a u b e l I d e ó ( n ú m . 391), con 8,54; 
D . Luis! N a v a r r o T m j i l l o ( n ú m . 392), con 
11,10; D . M a n u e l Gandar ias B l a n c o , ( n ú -
mero 393), con 20,90, y D . M a r i a n o G a l l o 
A l c á n t a r a y Casas ( n ú m . 395), con 12,20. 
Para m a ñ a n a e s t á n convocados los o p o s i . 
tores comprend idos desde e l n ú m e r o 396 a l 
450-
K e g í e t r o s . 
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E N C A L A S P A R R A 
M i t i n c o n t r a 
l a b l a s f e m i a 
POR TELÉGRAFO 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
Diez mil asistentes al acts. Los jévenes 
de San Francisc». Ei pueblo en masa en-
tona el Himno del Sagrado Corazón. 
MURCIA 15. 21,30. 
E n l a v i l l a de Ca lnspar ra se h a celebra-
do con i n u s i t a d a b r i l l a n t e z u n g rand ioso 
m i t i n con t r a l a b las femia , á cargo de los 
j ó v e n e s de San Franc i sco . 
L o s oradores l l e g a r o n en el t r e n anda luz , 
s iendo rec ibidos en l a e s t a c i ó n p o r las au-
tor idades y u n i n m e n s o g e n t í o , que los 
v i t o r e ó , a c o m p a ñ á n d o l o s hasta el pueb lo . 
A las c i n c o de l a t a rde d i ó comienzo e l 
m i t i n e n l a p laza de la Corredera , en l a que 
se h a b í a n congregado m á s de 10.000 per-
sonas. 
L a band;i de m ú s i c a t o c ó e l h i m n o del 
Sagrado C o r a z ó n , que f u é coreado p o r el 
pueb lo . 
E l j uez m u n i c i p a l , Sr . O l i v e r , h i z o l a pre-
r i n a , de Santander , ha s ido de ten ido , i n g r e . ' de 
sando en l a c á r c e l , e l t r i p u l a n t e d e l v a p o r conf l i c to , d i v i d i e i i d o la m a y o r í a ; pero e l ex-
Eízaguirre R a m ó n G o n / . á ^ z , abusado de" pres ide i i t e de l Consejo ha hecho p r o f e s i ó n m i -
ejercer con t r abando . m s t c n a l y hasta ha a c o n e j a d o a l Sr. Cana-
D e f i m t i v a m e n t e se h a c o n s t i t u i d o el C í r c u - I f j a s que se prer, n t a r a en las p r i m e r a s se-
l o conservador , bajo l a pres idenc ia h o n o r a . siones u n v o t o d - conf ianza , a f i r m a n d o e l se-
r i a de los Sres. M a u r a y L a C i e r v a , y l a i " ' ' ¡More t que &**ía é l e l p r i m e r o t m v o -
t a r l e . 
Respecto á los a r ' í c u ^ o s de Gasset, no cree-
H u y . n d o del t . m p . r a l . que ^ n c i ú o en el G o b i e r n o u n a 
PALMA DE MALLORCA 15. 20,10. ;honda i m p r e s i ó n , y nad ie b i en i n f o r m a d o pue 
E s t a t a rde , á las c i n c o y m e d i a , h a n a r r i - | d e suponer que d i o s den m o t i v o á grandes 
bado á este p u e r t o , h u y e n d o de l t e m p o r a l , acon tec imien tos . 
l o s remolcadores franceses Flandte, y E K Í DE HACIENDA 
nisterre, procedentes^ de San K a z a r i o , • que • ^ ¿ j í - t i S d H a c i e n d a ha d e v u e l t o t o -
conducen u n d i q u e á T o l ó n . dos los presupuesvos parc ia les pa ra su reduc-
Tres obre ros muertos . ' ¿ ^ n , esperamlg que sus c o m p a ñ e r o s se ha-
_ „ , g a n ca rpo de la necesidad de hacer econo-
SAN SEBASTIAN 15. 20 15. | V ^ ^ i h i a c i ó ] ] apm.ada d ¿ l a H a . 
E n e l t ú n e l en c o n s t r u c c i ó n de B a n d a n o , ' ^ j , ^ 
t é r m i n o de A y a r z ú a , a l pe r fo ra r esta m a - 1,;. que no apa-cce resuel to es s i los au.-
ñ a n a una roca, e x p l o t ó á des t i empo u n ba- -mentos en Comun 'cac ioues , que, c o m o todos 
r r e n o , m a t a n d o á t res obreros y r e su l t ando a b e m o s , t i e n e n e r r á c t e r r e p r o d i " t i v o , s e r á n 
o t r o h e r i d o de g ravedad . | i n c l u i d o s en esta rebaja . 
DISPOSICIONES DEL ALCALDE 
POR TELE GTÍ AFO 
(DE NUESTRO SERViC O EXÍLUSI .VO) 
. B.iKCELONA 15. 2.2..̂ / 
H a t e r m i n a d o l a hue lga VK? t i n t o r e r o s , q ü ¿ \ 
dando so lamente s i n c o l o c a c i ó n 121, po r n.'í 
haber t r a b a j o suf ic ien te pa ra tocios. 
E l a lca lde ha encargado . á los doc te réa r 
^ M o n c a y o , Comenje y T u r r o l a r edacc ión -d< | ' 
! una c a r t i l l a , en l a que se d i c t a r á n las 'é¿ 
! g l a s que d e b e r á s e g u i r e l v e c i n d a r i o , y 1?$ 
i p r á c t i c a s que r e a l i z a r á ' p a r a e v i t a r las e n í e r t 
medades contagiosas , a s í como los a u x i l i o ^ 
que en los p r i m e r o s ,momentc)S se . p r e s t a r á n 
á los atacados. 
T a m b i é n se p ropone e l a lca lde que se aviv 
p l í e n los depa r t amen tos d e l H o s p i t a l d e 
M o n j u i c h para ep idemiados , para que e s t é i ^ 
d ispuestos p o r s i l legara e l doloroso cas* 
de haber los menester . 
N o qu ie re dec i r esto que h a y ? a l g u n a 
a l a r m a n i p e l i g r o de qne el c ó l e r a nos en^ 
v u e l v a en su s u d a r i o , s i í i o que las autori-w 
dades s i g u e n a l p i e d e la l e t r a e l r e f r á n «de l 
h o m b r e p r e v e n i d o . . . » . 
U n concejal de V e n d r e l l , p o b l a c i ó n en qu«? 
se r e g i s t r a r o n los m á s numerosos casos d é 
c ó l e r a en l a i n v a s i ó n ú l t i m a , ha v e n i d o £ 
Barce lona , conferenc iando con e l aloal{ |é | 
acerca de las med idas p r e v e n t i v a s cpie 
h a n t o m a d o en aque l l a p o b l a c i ó n p a r a p r e i 
v e n i r u n a i n v a s i ó n . < 
L a s a l u d en V e n d r e l l es i n m e j o r a b l e . 
Un naufragio. 
PALMA 15. 20,40. 
UN BUtN SERVICIO 
É l 1 de Sep t i embre de 1910 o c u r r i ó u n cho-
E n l a costa de I b i z a ha nau f ragado el que de t renes en l a e s t a c i ó n de T l e l a t ( A r g e -
a m a t r í c u l a l i a ) , causando v í c t i m a s , de ellas nueve b e r g a n t í n go le ta Conchita, de l a 
de Barce lona . 
H a perecido ahogado u n t r i p u l a n t e l l a m a -
do B a r t o l o m é M a t a s , s a l v á n d o s e los res tan-
tes. 
El Rey é T o r t o s » . 
TORTOSA 15. 21. 
L a A l c a l d í a se ocupa de l p r ó x i m o v i a j e 
de l R e y , puesta de acuerdo con e l d i p u t a -
do á Cortes p o r este d i s t r i t o . • 
I g n ó r a s e a ú n e l p r o g r a m a de los festejos. 
É l A y u n t a m i e n t o celebra h o y s e s i ó n ex-
t r a o r d i n a r i a para t r a t a r d e l asun to . 
comprendielos desde el n ú m . 113 a l 125. 
18 ü 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
RELATO DE LA CAUTIVA 
L® que dice S*otE*aB i o s csmparaQntos 
c.-vsr.s ít íG': , ¡ArrumS, a m & t n í l Hadj-
El -Aínar a s n o b l e . 
E n m e d i o de u n a estruendosa o v a c i ó n le-
v a n t ó s e á h a b l a r e l j o v e n abogado, p res i -
dente de la A s o c i a c i ó n de San Franc i sco , 
I ) . L u i s Seante, q u i e n c o m e n z ó pon iendo 
á l o s pies de l a Pa t rona , N u e s t r a S e ñ o r a de 
l a Esperanza , los aplausos que se l e h a c í a n . 
D i c e que los j ó v e n e s p ropagand i s t a s .son 
soldados do u n i d e a l , que recor ren las co-
marcas t r a t a n d o de des te r ra r e l v i t a n d o pe-
cado de l a b las femia y de cousegu i r que sea 
respetado el san to n o m b r e de D i o s . 
A ñ a d e que l a f a l t a de fe es l a causa de 
l a r u i n a n a c i o n a l , y que no .es bas tante que 
seamos buenos, s iendo preciso p r o c u r a r que 
los d e m á s l o sean. 
D . L u i s R i e r a , de l a J u v e n t u d de O r i l i u e -
l a , mani f i es ta que no le e x t r a ñ a que los Es-
tados se d e r r u m b e n n i . que las ' soc iedades 
sean decadentes. 
r lELILLA 15. 20,30 
L a n i ñ a Petra G o n z á l e z d ice que el m á ^ o r 
de los l i e s campamentos enemigos es aqu-;! 
donde ella estaba c a u t i v a . Refiere que E l 
M i z z i a n y H a d j . E l - A m a r se v i s i t a n m u v 
amenudo . Recuerda que e l d í a 22 sü l i e ró i i 
t e m p r a n o del campamen to todos- los h a t - l E l b las femo i m p e n i t e n t e no puede tener 
qnenos, g r i t a n d o : j A r r u m í ! ¡ A r n i m í l ; i)Uen fin - a f i rma . 
( ¡ C n s t j a u o ¡ C r i s t i a n o : ) , po r haber v i s t o D i c e que h a l l egado l a hora de c o m b a t i r , 
í ^ l 1 ? ® ' kac*a e». VP. K e r t , l i n a c o l u m n . : j m i s m o con e l " r o s a r i o en l a m a n o que 
los casos, 
de que es-
ía y de los 
sesiones, con aesnie i n t e r m m a D i e cíe t e s r i - ¡ a tiauj A m a r ic env i a r a JOS pr i s ione ros e s - m a s 
gos , con in fo rmes e n p r o y en c o n t r a de j p a ñ o l e s que e n s u peder t e n í a , para ensc-, Comba te la ind i fe renc ia á l a que llama 
Tos acusados, y s ó l o r e l a t i v a c u r i o s i d a d des- ñ a r l i j s é l en sus zocos, a t end iendo A m a r el < r a n ¿ r e n a de l ^ i c l > XX. 
Se r t a r á el d í a , a ú n le j ano , en que e l J u r a - ¡ r u e g o , pero a c o m p a ñ á n d o l o s pe r sona lmen te ^ t» *cé "na c a b r r s a defensa de las Asoc ia -o d é su vered ic to . , , , , á fin do e v i t a r con s u presencux y a u t o r i d a i c ienes re l ig iosas v t c r n i i i i a ' d i c i e n d o que ven-
Zava la ocupaba , como abogado rte Es tado , cua lqu i e r a t en tado p o r par te de f a n á t i c o s . ccr m u r i e n d o e s ' m o r i r í r i i w i f a u d o 
u n cargo en la Caja Genera l de D e p ó s i t o s , D u r a n t e su c a u t i v e r i o v e í a d i a r i a m e n t e R] c o r e d i a r i o fnan M u n e s a acTadece los 
cuyas funciones p r o p i a s , eran las de bas . Pe t ra á u n s ú b d i t o . s p a ñ o l , renegado, na tu - aplausos t r i b u t a d s á la m V c n t i u L p o r ser 
tantear ¡os poderes que presentaban los so- r a l de M a l a g a , que v i v e hace y a muchos so ldado de C r i s t e . 
l i c á t a n e s p a r a r e t i r a r d e p ó s i t o s c o n s t i t u í - a ñ o s ent re los moros . D í j o l e u n d í a ese m a . P«sr»Tñé los d j^ rursos m 
dos. 
t enores y t e r m i n a 
dos de i m p o r t a n c i a de que c a r e c í a , y para1 A m b o s he rmanos e s t á n a lo jados en casa m i n a n d o e l acto con una p r o c e s i ó n , que se 
para r e t i r a r d e p ó s i t o s c o n s t i t u i d o s po r o t ras biaso. 
personas; e l Negociado pasaba la s o l i c i t u d ! C i r c u l ó a q u í l a especie, que e s t á ahora!que los lonrbVes l " d e b e n ^ 
l Z a v a l a , ^ é s t e p o n í a no ta de que el s o l i e i . ! conf i rmada , de que u n f n . n c é s , que v i v e á m l l ó ^ ^ a í V l S P?Í?4wíñfi" 
t an t e p o m a cobrar , y l o s t í t u l o s reeibidos o r i l l a s del M u l u v a . e s c r i b i ó á H a d j A m a r ^ o n ^ n a : ' 3 Ja ^ I ^ a , a l Papa-Rey y á 
^lonario11 ^ PeCUlÍO <lel aProvechado f u n - ^ l o s c a r t a s , que las l e y ó Petra o f r e c i é n d o l e . ¿ r a d o r e s . fueron obsequiados eon u n 
" veces aprovechaba los Í ^ ^ S ^ A « J ^ ¿ ^ o & ^ « I 
que para ges t ionar l a d e v o l u c i ó n se l e en-1 las e n t r e g a r í a á nad ie s i no á las au tor idades ^ Esperanza. 
: rcgaban , los que, a su vez, en t regaba e l , e s p a ñ o l a s y s i n r e t r i b u c i ó n a l g u n a , como, e n ' 
auxiliar q u e d e b í a l l e v a r á cabo l a opera- ; efecto, ha hecho. 
A s í fué f o r m á n d o s e e l e m b r o l l o , en e l 
que r e su l t a ron estafados, en t re o t r o s , l e s he . 
rederos de D . M a t í a s L ó p e z , l a C o m p a ñ í a 
f e r rov i a r i a de l M e d i o d í a , los Sres. V i l l a , 
« o v a , l a f u n d a c i ó n G i n é s , etc. 
Alguuos t , a p r e m i a n d o á Zava la p a r a e l 
pronto despacho del asun to , c o n s i g u i e r o n 
r e in t eg ra r se de sus d e p ó s i t o s . 
N o p o d í a segu i r i n d e f i n i d a m ^ t e el i n m o -
r a l t r á f i c o de Zava la , y p e r c a t a d ) de l a den-
L a duquesa da Tanissr.ee e n el zoco 
Had- En iac p a s i c i o n e s . Movi-
miento de tropas. 
M E I . I L I . A 15. 
L a duquesa de T a m a m e s , a c o m p a ñ a d a p o r 
c a p i t á n genera l y f a m i l i a de é s t e , v i s i t ó 
a y e r el zoco de l H a d en Bcn i s i ca r , a cud ien -
d o á sa ludar les y luego s i g u i é n d o l e s en l a 
v i s i t a á d icho mercado y al C o n s u l t o r i o i n -
d í g e n a a l l í es tablecido, los k a í d e s de aque . 
e l 
POR TELÉGRAFO 
( D E NUESTRO S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
ROMA 15. 20. 
V e n d r á n á R o m a , en b reve , dos p e r e g r i . 
naciones . 
L a segunda v i s i t a r á l a T i e r r a Santa . 
T a m b i é n v e n d r á una p e r e g r i n a c i ó n nac io -
sa a t m ó s f e r a que con t ra é l se iba f o r m a n - i l l a s k a b i l a s . L a ^ o f i c i a l i dad del Cuerpo de! n a l de l a D i ó c e s i s de V i e n a . 
d o , r e a l i z ó l a ú l t i m a o p e r a c i ó n : e n t r e g ó á j P o l i c í a o b s e q u i ó á los excur s ion i s t a s con u n 
C a r m e n F e r r e r su p r o d u c t o , 80.000 pesetas, y i t é á usaaza mora . 
xna rc l ió en uso de l ieenc ia á M o n t e c a r l o . H o y h a comenzado e l m o v i m i e n t o de t r o -
A l l í d e b i ó perder c u a n t o t e n í a , pues en pas en las posiciones avanzadas para efec. 
dos veces p i d i ó á C a r m e n l a s 80.000 pesetas • t u a r los nplevos con a r r e g l o á l a n u e v a or_ 
ent iegadas , y d é s d e a q u í se piefefe su p i s . | g a n i z a c i ó n de las b r igadas . 
E l t e m p o r a l d e L e v a n t e , que se i n i c i ó aye r 
nzo que m a r c h a r a n á Chafa r inas , en de-
landa de a b r i g o , los buques que h a b í a sur_ 
.•íucuio de g r a t i t u d , 
bus ajmrbg §cócófflkos eran remediados 
A c e n t ú a n s e l o s o p t i m i s m o s en l o tocante $ 
la próxima disolución de la harka. 
N o t i c i a s de A t e n a s d icen que el represen , 
t an t e d e l P o n t í f i c e a s i s t i ó a l Congreso o r i e n -
t a l i s t a , s iendo objeto de honores g r a n d í s i -
m o s , p r o n u n c i a n d o u n d iscurso en l e n « n i a 
g r i e g a , que fué rep roduc ido p o r los p e r i ó d i . 
eos. 
E l Soberano h i z o vo tos p o r l a conserva-
c i ó n de la s a l u d d e l P o n t í f i c e . 
E l genera l G a r i o n i ha e n v i a d o una r e la -
c i ó n referente á la o c u p a c i ó n de la P e u í n s u . 
la de Masabrez. 
1.a d i v i s i ó n de ese genera l fué m o v i l i z a d a 
p o r s i l a h a c í a n necesaria las e v e n t u a l i d a . 
''«¿s de las nuevas operaciones—TWÍ^ 
m u e r t o s y 27 her idos e s p a ñ o l e s . 
L a s f a m i l i a s .le é s t o s a cud ie ron á n u e s t r o 
c ó n s u l en O r á n , L . Car los S á e n z de Te jada , 
e l que ha l o g r a lo d e s p u é s de u n l a r g o p l e i -
t o , consegu i r les i n d e m n i z a s e n con 54.000 
francos, pues la C o m p a ñ í a francesa e x p l o t a -
dora de l f e r r o c a m l q u e r í a i n d e m n i z a r l o s con 
a r r e g l o ' á l a l e y 6c accidentes de F r a n c i a . 
COMBINACION DIPLOMÁTICA 
E l m i n i s l r o de Í T s p a ñ a en Cuba , D . C r i s t ó -
b a l F e r n á n d e z V a l 1 í n , ha s ido des t inado á E l 
C a i r o . 
E n s u l u g a r ha des ignado pa ra m i n i s t r o 
p l e n i p o t e n c i a r i o de E s p n ñ a en l a H a b a n a i 
D . J u l i á n M a r í a de] A r r o y o y M o r e í , des t ina-
do a l m i n i s t e r i o Es t ado . 
H a s ido n o m V a d o en su vacante jefe de l a 
S e c c i ó n de A s u n t o s contenciosos del m i n i s t e -
rio, e n t u r n o de cesantes, D . A n d r é s L ó p e z 
M u ñ o z . 
LAS NEGOCIACIONES 
E n e l d í a de ayc f no h u b o m á s no t i c i a s en 
este a s u n t o q u • las mani fes tac iones d e l p r e 
s i d é n t e de l Consejo, que a f i r m ó haber u n a 
e x a g e r a c i ó n a c a n i l l a d í s i m a en e l p e s i m i s m o 
de l a Prensa. 
L o n a t u r a l e s - e l i j o el Sr . Canalejas— que 
cada u n o , sos te • i - n do sus p u n t o s de v i s t a , 
t r a t e de conseg i i - r c u a n t o sea dab le , y c l a r o 
e s t á que s u r g e n en de t e rminados m o m e n t o s 
d i f i cu l t ades que ' n t o r p e c e n , pero que n o lle-
d ica to de i n i c i a t i v a s a c t i v a la orga- á c o m p r o m e t e ' l a entente que . í e l i z m e n -
festejos que se c e l e b r a r á n en te , rema en t r e dos naciones. 
M a j ' o en h o n o r de los pe reg r inos . 
Se c o n t r a t a r á n á afamados aviadores p a r a 
t r aba ja r d e l 20 de M a y o a l 5 de J u n i o . 
Desp ie r t a en tus i a smo en el Comerc io las 
peregr inac iones . 
M a ñ a n a m a r c h a r á n en el r á p i d o de M a d r i d i í ) 0 r f e l Sr- ^ n " e v a sobre d u p i i c i d a d de 
l a C o m i s i ó n de l a D i n u t a c i ó n p a r a g e s t i o J ^ - n o s y g r a u ñ c a c i o n e s , y hasta ahora pa-
l i a r el recurso de alzada i n t e r p u e s t o con t ra | ^ ^ el " J ^ ^ de v i c t i m a s es m u y re-
l í pago del i m p u e s t o de u n 20 p o r 100 sobre! d « » a ? í n ° obstante saberse que eran l u n -
ches . los f u n c i o n a r i o s de l r e fenuo depar ta-
m e n t o encartados p o r l a refer ida Rea l .or -
den . 
1>0R TELÉGRAFO 
( D E NUESTRO S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
ZARAGOZA 15. 23. 
M a ñ a n a l l e g a r á n i m p o r t a n t e s pe rsona l ida -
des para o r g a n i z a r a q u í la A s a m b l e a a m e r i -
canis ta . 
E l p royec to los a p o y a l a C á m a r a de C o . 
m e r c i o . 
l i s t a se r e u n i r á e n b reve p a r a acordar 
q i i e se h a de celebrar l a A s a m . 
15 DS A B R I L DB IS12 
S&LSA QU MADRID 
F e r . g » |u ib! lm.- I« t«rÍM 4 0/3 oont.*. 
ludia fin d© me» 
l¿«m fin próximo 
Anaortirabl« 4 0/0 
li*m t 1/9 
CédulM B. H i p o f d» Eapafia 4 0/0 . 
Oblift. rBlinicipalee por Reaultae i 0/0. 
Id. 1908 lio. Deuda v Obras i 3'2 0/0, 
ObllBícisrm.-C. E . M . Tracción 5 0/0. 
C M I M ¿O Madrid 6 O'O 
F«rroc»rril Valladclid á Ariza S 'Ó/Ó... 
Sociedad Eléctrica del Mediodía 
El««tricidad de Chamberí 5 0/0...: 
Sdad. G. Ar.ucarera do Espafla 4 0/0. 
Unió» Alcoholera Española 5 0/0 
AtalíriM.-Banco Hiipano • Americano. 
; l a # « de Eapañ» 
I Idem Hipotocario de Espa f» 
1 Idoaa de Ca»till» 
I Idea de Qijóu 
lílem Herrero 
Idem Español de Ch-édito........ ......... 
Idem Esuafiol del Río de la Plata!..!!! 
Idem Central Mexicano 
Unión Española de ExplosiTca 
Cempaflí» Arrendalsria de Tabacos... 
8. G. Azucarera España . Pr tNren t í s . 
Idem. OrdínarlsB 
Azufrera del Coto de Hellín 
Sociedad Electricidad de Chamberí. . . . 
Idem de id. del Mediodía •..-....!! 
Perreearril del Norte de Espsits. 
Idem Madrid i Zara^oz* y Alicante! 
Comp.- Eléc. Madrileña do Tracción. 
Unió» Resinera Español» 
Unión Alcoholera Eepañola 
Altos HorRos de Bilba© 









































































LA DUPLICIDAD DE DESTINfíS 
D i c s u n p e r i ó d i c o de l a noche: 
« K e m o s p r o c u r a d o a v e r i g u a r las conse-




( D I 
POR TELÉGRAFO 
NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
EJ S u s s r p o d e s c u s s a c i é n . 
PARÍS 15. 10. 
I{.1 Excelsipr d ice q u é el Gob ie rno se ocu-
pa de o r g a n i z i r u n Cuerpo de o c u p a c i ó n en 
Mar ruecos , que, s e g ú n parece, e s t a i á , com-
puesto de 40.000 hombres , ó sean 23 ba ta l lo -
nes, 13 escua l.-ones y 10 b a t e r í a s en l a re -
g i ó n occ iden ta l . leí I m p e r i o , y 12 ba ta l lones , 
6 escuadrones y 4 b a t e r í a s en los confines 
de A r g e l i a . 
Fa«an(3G el tiempo. 
PARÍS 15. 12,15. 
I n t e r r o g a d o el Sr . Po inca rc en N i z a p o r 
u n redactor de l Fcho de París, d i j o se exa-
u r i n a b á n de ten i a m e n t e p o r par te de l Go-
b i e r n o las propos ic iones e s p a ñ o l a s , y e n t r e 
t a n t o , se aprovechaba el t i e m p o que d u r a n 
las negociac io u s para o r g a n i z a r e l pro tec to-
rado f r a n c é s c i M a r r u é c o s . 
E n el Gob ie rno c i v i l se r e c i b i ó a y e r t a r -
de, á las c inco , una c o m u n i c a c i ó n de l co-
m a n d a n t e del pues to de la B e n e m é r i t a de 
C o l m e n a r V i e j o , p a r t i c i p a n d o que acababa 
de real izarse u n a b r u t a l y sangr i en t a agre-
s i ó n , de l a que h a b í a r e su l t ado g r a v e m e n -
t e h s r i d a de dos p u ñ a l a d a s u n a pobre é 
indefensa anc iann , p o r u n suje to de m a l o s 
antecedentes qne , en u n i ó n de su madre , 
t e n i a recogidos en su choza, compadec ida 
de l a m i s é r r i m a s i t u a c i ó n e n que se h a l l a -
b a n . 
S e g ú n se desprende de l a c i t ada y l a c ó n i -
ca c o m u n i c a c i ó n de l a G u a r d i a c i v i l , hace 
u n o s meses qne l a anc iana Francisca L ó -
pez y L ó p e z , de sesenta a ñ o s , que h a b i t a -
b a una choza, r e c o g i ó en c a l i d a d de h u é s -
pedes e n su miserable v i v i e n d a á u n 
t a l Euseb io , t r ape ro de p r o f e s i ó n , y l a 
m a d r e de é s t e , compadecida de l a p reca r i a 
s i t u a c i ó n p o r que madre é h i j o atravesa-
b a n . ' 
Pasaron dos meses, s i n que l a anc i aua 
F ranc i s ca r ec lamara á E u s e b i o l a c a n t i d a d 
K x i s t e n a lgunos de elevada c a t e g o r í a que 
n i u n . m o m e n t o h a n pensado en someterse 
á l a i m p o s i c i ó n m i n i s t e r i a l , conociendo las 
í n t i m a s relaciones que m e d i a r o n en t re el 
m i n i s t r o y una persona de su f a m i l i a d u -
ran t e l a p e r m a n e n c i a de ambos en el Con-
sejo de E s t a d o . » 
A 0P3SICI3NES 
E l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a ha 
d i spues to que se saquen á O p o s i c i ó n y con-
cu r so todas las c á t e d r a s de la famosa Es -
cuela de l P logar . 
LOS S8BERNA0GRES 
H o y se firmará l a a n h n c i a d a c o m b i n a c i ó n 
de gobernadores c i v i l e s , l l e v a n d o e l s e ñ o r 
Canalejas á l a s a n c i ó n rea l los cor respon-
d ien tes decretos. 
¿QUÉ VA A OCURRIR? 
Es ob je to de m u c h o s comenta r ios una fra-
se que parece ha p r o n u n c i a d o e l Sr. M o -
re t h a b l a n d o con u n a persona de su i n t i -
m i d a d . 
H a b l a n d o de l a p r ó x i m a a p e r t u r a de l Par-
l a m e n t o , parece que e l a m i g o del Sr . M o -
r e t d i j o á é s t e : 
— A h o r a , de n u e v o á l a l u c h a . 
— ; Por q u é ?—repuso el S r . M o r e t . 
—Porque el d í a i .0 de M a y o se abren las 
Cor tes . 
— ¡ S i se ab ren!—repuso el Sr . M o r e t . 
A pesar de esto, es seguro que el s e ñ o r 
M o r e t , en l a e n t r e v i s t a que c e l e b r ó con e l 
Sr . Canalejas an teayer , l e o f r e c i ó su ap03'0 
l e a l y dec id ido en el P a r l a m e n t o . 
CAMBIOS SOBRSt PLAZAS EXTRANJERAS 
Par ís , 1015,80; Coníjres, 26,90; Berlín, 132,25. 
BOLSA DE BARCELONA 
Interior fin de mes. 84,95; Amortizahlc 5 por 100i 
rn .70 : Acciones 'onncani l Nosbo do Espafí», lOO.OÓV 
Idem Madrid á Zaragoza y Alicante, 97,26.; Idom 
Orense á Vigo, ?4 íi'.;. 
BOLSA DE BILBAO 
.«m^S-íü'-V ,v)r "•CO, 101,^0; Acciones ,B(>.neo dV 
Espnña, •553,00: Idem Ferrocarriles Vascongados» 
100.00: Idem Tailores do Dpusto; 12-1,00; Idem Altos 
Hornos, 283,00. 
BOLSA CE PARIS 
ücrior español i por JflO, 04,7S; Renta í ianccea 
i.-, r TOO, 92,52; Ar- iones Riotinto, 1.845,00; Lierof 
Banco Nacional do Méjico, 982,00; Idcnt lia-noo dé* 
Londres y M ^ j i o , 00; látm Banco Central Me-: 
jicnno, 8(J7,GQ: Idem fen-ocanál Norta do Kspaña4 
472,00: Idem, fcrvocnn-il de Madrid fi. Zarno-o/a jí 
Alicante, 458,00; Pl.-m Cirdi t I/yonnais, 1.504,00? 
Idem Coiap. NajS d'K.seple, París , 938,00. 
BOLSA DE LONDRES 
• -'rinv éfipaño] 4 por 100. 83,00; Consolidado i % 
glás 2 1/2 por 100 7« 06"; Bcnta alemana 3 por 100^ 
80,00: Brasil 1SS9 I ñor 100-, ^t^.TO; Idem 1886 5 pofi 
100, 101,00; Urn-iiay P 1/2 por 100, 75,00; Mojicanoí 
1S99 5 por 100. 99'?5:. Plata en borras onza Stand, 
27,00; Cobre, 70,62 
BOLSA DE MEJfCO 
Acciones Banco Nacional de Méjico, 374,00: Ideal 
R m e ó do Lcadvüs y Méjico, 221,00; Idem Bahef 
Central Mejicano, ÍSC.OO; Jdom Banco Oriental d{ 
Méjico, 135,00; Idem descuento español, m M { 
I!em Banco MerpanÉií Monterrey, 127,00; Idem Baií* 
eo Mercantil Veracinz, 148,00. 
BOLSA nF. BUENOS A i RES 
Acciones Banco d-̂ - la Provincia, 191,00; Bonos h í 
poteearios ídem 'd G por 100, 87,00. 
BOLSA DE VALPARAISO 
¡ Acciones Banco d^ Chile, 237,00; Idem Banco ¿gf 
pañol do Chile, 151.00 
m m m m m 
ÜÜVÍBSIS 
I 
CURSO DE LITERATURA FRANCESA 
Sobre l a P o e s í a r o m á n t i c a d a r á h o y en 
e l au l a n i 'miero 8 M . G n s t a v e R c y n i e r l a te r -
cera de las conferencias , en l a c u a l desen-
v o l v e r á el t e í n a s i g u i e n t e : « L o s p r i m e r o s 
t i e m p e s de l r o m a n t i c i s m o D . 
L a ho ra será á las c i n c o y m e d i a d e l a 
fa rde . 
EL TEATRO FRANCÉS CONTEMPORÁNEO 
M . de l a Tour ra s se dará h o y , á las c u a t r o 
de l a t a rde , en e l au l a n ú m e r o 9 de l a U n i -
v e r s i d a d C e n t r a l , s n tercera conferencia , i n -
t i t u l a d a «Le T h e a t r e d ' A l f r e d C a p u s » . 
M . de la Tonrrasse e s tuvo a d m i r a b l e en 
fijada p o r e l a l q u i l e r de la h a b i t a c i ó n , a l ; s u c o n í e r e n c i a sobre e l t ea t ro de H . Berns-
m i s m o t i e m p o que c o m p a r t í a con e l los s u t e i n . 
pobre mesa. S a l v ó tedas las d i f i cu l t ades de este .autor 
E u s e b i t í , en l u g a r de agradecer este ge- y d e m o s t r ó tener u n c o n o c i m i e n t o perfecco 
neroso sac r i f i c io de l a anc iana , observaba de l a l i t e r a t u r a Moderna, 
u n a conduc ta d i g n a de las m á s grandes cen-1 E n l a tercera conferencia , que f u é a y e r , 
su ras , i n s u l t a n d o á la pobre Franc i sca^ que sobre el t ea t ro de A . Capus , e s tuvo , s i cabe, 
m á s e locuente que e n l a s an te r io res . 
E l a n á l i s i s sobre este a u t o r fué a ú n in'As 
m i n u c i o s o de en los ^ t c r i o r e s autores . 
M a ñ a n a mar t e s tratará M . de l a Tonr rasse 
de tea t ro de R. de F l e r s . 
ftesdemía de Jurisgirudencia y Legís* 
imeiém* 
Esta » o c h e , á las nueve y ined ia , celebra^ 
r á s e s i ó n p ú b l i c a esta C o r p o r a c i ó n pa ra coo^ 
t i u u a j - l a d i s c u s i ó n de la M e m o r i a de l señofli 
M a r t í y Jara ( D . E . ) acerca de l t e m a «Mtiií 
n i c i p a l i z a c i ó n de s e r v i c i o s » , hac iendo xxGé 
de l a pa l ab ra las Sres. A z c á r a t e y Floreai 
( D . Pab lo ) y S a n t a m a r í a de Rojas ( D . V i f 
c e n t e ) . 
sufría c o n g r a n r e s i g n a c i ó n la canallesca 
conduc ta de sus h u é s p e d e s , s i empre gene-
rosa y h u m a n i t a r i a , c r e y é n d o l o s s i n t raba-
j d , s i n pan y s i n abrigo' . 
A l g u i e n la d i j o que Eusebia ganaba al-
D i c e n que d t e í a N a p o l e ó n que la m ú s i c a ; 
era e l r u i d o que menos le molestaba. S i hu r 
hiera e x i s t i d o e l G r a m o p h o n c de U r e ñ a ha* 
b r í a reformado su o p i n i ó n . 
EL MEJOR POSTRE 
1RMELÁDÁSTREYIJÁN 
E l a lcalde hk d i spues to qne los jueves t * 
que en el R e t i r o la banda m u n i c i p a l y cu Ro« 
sales la banda del A s i l o de la Pa loma . 
— E l a lca lde ha d ispues to que se p e r m i t a l á 
en t rada de m e r i e t das para los n i ñ o s en el Par»* 
que de l Oeste, y nara e v i t a r que ensucien cor í 
los .papeles e l Parque , se pongan p a p e l e i - a á 
en a lgunos s i t ios . 
— A y e r , á las doce y med ia , p r e s e n t ó el s& 
ñ o r R u i / . J imé .oey a l m i n i s t r o de F o m e n t o lo$, 
concejales qu^. f o i m a n par te de l a . C o m Í B Í ¿ ¿ 
Luz ^ Agu 1, 
Martes 16 de Abril de 1912. 
MoII.-Núm. 166. 
B A I C O D E E S P t í A 
SORTEO 48 
Jlata de lo s t i t u l a s de la Dauda amar -
tizabBe « I 5 p o r ICO que han sido 
amor t ixadaa en a l so r t eo oalabrado 
en a l dfe do be j . 
Emi s ión de 1900. 
Serié A. B t í b núm. 4i(5, tltulós 4.151 
i 60; 568, 5.671 á 80; 3.487, 34.861 á 70; 
3-766, 37-03* á 60; 4-663, 46.621 át 30; 4-94o» 
49.391 á 400^ 5.088, 50.871 á 80; 6.285, 
63.841 á 30; 6,760^ 67.591 á 600; 6.777, 67.761 
á 70; 6.93c, 60.215» á 300; 8.156. 81.551 á 60; 
«.319, 83.J8» * 9{>; 8.468, 84.671 á 80; 8.931, 
89.301 á >o; 9*864, 98.631 á 40; ir.o6r, 110.601 
4 10; 11.298;, í«!|.p?i á 80; ii.94S> ii9-44i á 
50; 12.037, Í204<» á 70; 12.050, 120.491 1 
500; 12.55a, *a>5" á ao ; 
40; 13-439» ^ ^ S » a 9o; 
30; 14155, *4Í-54Í A 5o; 
50; i4-454j »44-53j át 4o; 
60; 14-945, ^ 443 á 5o; 





T-S-^Ti 152-561 á 
Serie B. Bola nftm. 330, títulos 3.291 
á 300; 823, 8.221 á 30; 1.927, 19.261 á 70; 
2- 331, 23.301 á 10; 2.734, 27-331 á 40; 2.760, 
27.591 á. 600; 2.824, 28.231 á 40; 3.587, 35.861 
á 70; 4.108, 41.071 á 80; 4.343, 43-421 á 30; 
4-437, 44-361 á 70; 4.913, 49-121 á 30; 5-660, 
56.591 á 600. 
5ene C. Bola núm. 1.302, título» 
13.011 á 20; 2.162, 21.611 á 20; 2.234, 22.331 
á 40; 2.253, 22.521 á 30; 2.713, 27.121 á 30; 
3- 037, 30.361 á 70; 3.517, 35-161 á 70; 3.553, 
35-521 á 30; 3.816, 38.151 á 60; 4.123, 41-221 
á 30; 4-394, 43.93t á 40; 4.940, 49.391 á 400; 
5.924, 59.231 á 40; 6.157, 61.561 á 70. 
Serie D. Bola fiúm. 10, títulos 91 a 
100; 567, 5.661 á 70; 949, 9.481 á 90. 
Serie E . Bola núra. 643, títulos 3.211 
& 15; 901, 4.501 á 5; 935, 4-671 á 75; 975, 
4.871 á 75; 996, 4-976 á 80. 
Serie F» Bola núm. 415, títulos a.071 
* 75-
E m i s i ó n do 1902. 
Serie A . Bola núm. 15-592, títulos 
155.911 á aq; 16.859, 168.58Í .á 90 r 16.944, 
169.431 á 40; 17-279. 172-781 á 90; 17-573, 
175.721 á 30; 17.828, 178-271 á 80; 17.848, 







185.371 á 80; 19.275, 192-741 f 50; 30-030, 
200.291 á 300; 20.140, 201.391 á 400; 21.119, 
211.181 á 90; 21.20a, 212.011 á 20; 21.718, 
217.171 á 80; 22.062, 220.611 á 20; 22.253, 
223.521 á 30; 22.483, 224-821 á 30; 22.568, 
225.671 á 80; 23.163, 231.621 á 30; 
233-371 á 80; 23.558, 235-571 á 80; 
242.321 á 30. 
Serie B . Bola número 7.011, 
70.101 á 10; 7.188, 71-871 & 80; 7.521, 7 
á 10; 8.706, 87.051 á 60; 8.957, 89.561 i 
Serie C . Bola núm. 
70.971 á 80. 
Serte D. Bola núm. 14.997, titulo 14-9971 
15.002, 15-002; 15-201, 15.201; 15-534, 15.534; 
15.592, 15-592; 16.334, 16.334; 16.338, 16.338-
Serie E . Bola núm. 11.212, título 11.212; 
12.226, 12.226; 12.238, 13.238; 13.657, 13.657; 
13-250. 13.250; 13.638, 13-628. 
Sene F . Bola núm. 4.584, título 4 584; 
5.108, 5.108; 5.462, 5-463. 
E m i s i ó n de 1906. 
Serie A . Bola núm. 26.274, títulos 
262.731 á 40; 26.533, 265.321 á 30; 27.276, 
272.751 á 60; 27.360, 273-591 a 600; 27.600, 
275.991 á 276.000; 28.649, 286.481 á 90; 
29.622, 296.211 á 20; 30-295, 302-941 a 5 ° ; 
30.447, 304 461 & 70; 30.343» 303-421 á 30; 
30.940, 309.391 a 400. 
Serie B. Bola núm. 9.068, títulos 90.671 
á 80; 9.109, 91.081; á 90; 10.176, 101.751 á 
60; 10.344, 102.431 á 40. 
Serie C. Bola núm. 74.228, título 74.228; 
74.329, 74-329 ; 76.449, 76.449; 76.696, 76.696; 
76.929, 76.929; 77.048, 77.048; 77.460, 77.400; 
77-527, 77-527; 77-779, 77-779; 77-836, 77.836; 
77.966, 77.966; 7S.462, 78.462; 79.102, 79-103. 
Serie D. Bola núm. 18.333, título 18.333; 
18.422, 18.422; 18.581, 18.581; 19.076, 19.076. 
Serie E . Bola núm. 14-243, título 14.243; 
14.644, 14.644. 
Serie F . Bola núm. 5.830, título 5-830. 
Madrid, 15 de Abril de 1912.—-P. El se-
cretario, 0 . Blanco-Recio—.V.0 B.0—El sub-
gobernador, Bclda. 
Suplicamos rd los señores suscriplores 
de provincias y extranjero que al hacer 
las renovaciones ó reclamaciones tengan 
la bondad de acompañar una de las fajas 
con que reciben E i * D E B A T E . " 
I N F O R M A C I O N _ M I L I T A R 
Hty publica el "Diario Oflelal". 
Real oiden concediendo el retiro al coro-
nel de Artillería D. Ricardo Ballinas. 
-Jdem id el reemplazo al capitán üje 
Artillería í ) . Vicente Abreíi. 
Idem id cuarenta días de licencia por asun-
tos propios para el extranjero al capitán 
de Artillería D. Luis Clarós. 
Idem id licencia para contraer marimomo 
al jefe de taller de segunda D . Manuel Mo-
lina. 
lem anunciando dos vacantes de primer 
teniente ayudante da profesor en la Escue-
la de Equitación. 
Idem destinando & las órdenes del mspec. 
tor de Sanidad militar de la séptima re-
gión al médico mayor D. Celestino Ale. 
many, cesando en dicho cargo el de igual 
clase D. Arturo Fernández Fontecha. 
Idem comunicando instrucciones para los 
ejercicios de tiro que han de realizar los 
Cuerpos y unidades del Arma de Caballé 
ría. 
Destinos. 
En el Cuerpo de Intervención se destt-» 
n a n : 
Comisarios de Guerra de primera: señorea 
Pérez Goyanes,- á la Intervención geneeaU 
Cebrián, á las liquidadoras; Cazenave, á 
las liquidadoras, y en comisión á la Inter» 
vención militar de la primera región. Comí* 
sarios de segunda: Sres. Rosillo, á las U* 
quidadoras; García Arans, á la Intervenciótí 
general; Soberano, á la misma; Puiggar^ S 
la cuarta región; Serna á la Intervención 
general en comisión; Oñate, á la sexta re£ 
gión; Gómez Cotta, á la primera, y téüi 
Arroyo, á la sexta. 
Oficiales primeros: Sres. Soler Esteve, 4 k 
tercera región; é Ibáfiez Serrano, á Gran Cí@ 
naria, y oficial segundo Sr. Marín González^ 
á la Intervención generaL 
Honras fúnebre*. 
El Ayuntamiento de La Linea lia organ^ 
zado unos solemnes funerales, que se oele> 
braron ayer, á las diez de la mañana, por ef 
eterno descanso de los jefes, oficiales y sol» 
dados del batallón de Cazadores de Cliiola¿ 
na, muertos en el combate del 22 de Mari< 
último. 
Religiosas 
Sanios 3 cuRos tí» hoy. 
Stares Calixto, ttfio, Mar-
íial, I ' rbano y QtftoflBaoo. már-
Viros; Santos Otoríbio áo Liéba 
pe, Joaquín . FÍ8*41*60, Patov-
DO y Benito ttefití tío liabva, cou-
Iworea, y fJaatasj Hoerao;'-, v * 
jon y J u l i a , w&rtfe. 
So gana «1 Jubileo 3o Cua-
renta Horas m h parroquia de 
Nuestra Sofiora del Carmen i 
oontinúa la novena al Santísi-
pío, predicando Cn Ja misa, á 
ias diez y moclra, el padre Tno-
tenéo Lópca, y po» Ja tarde,, á 
las cuatro y motíia, D. Francis-
;o Frutof» Yaíionto, quo luirá. e3 
Hcvcicio do Ja Saní í s ima Vir-
gen Se h a r ó píO«Cí5ín do rc-
' E n las Calatmva-j eentinúa 
folemne triduo ¡i 9an Francia 
po dó, Paula, y aorto oradores 
en la misa, á Jae dioz y media, 
D. Francisco €loH*4ke.. y por la 
tarde, á. laa sois, J). Inm Cal-
pena. 
E n la iglesia do l a Divina 
Pastora (Santa Engíacia , 110) 
jigüe la nóvona & en titular, 
predicando por Ja ta táo , á las 
l'natro, el pádi'C FoJcrico Curie-
scs. ' 
En el Cristo do l a fiaí'id con-
tenía la novona 4 Saai Expc-
liito, y f5e rofior/ari & las eicto, 
atho y doco do Ja Mañana. 
Ln misa y ofietO eoo de San-
tü Toribio do Liébana. 
Visita do la Corto do María — 
Kuestra Señora dei Carmen on 
m panxKinia, Ban San-
lfa«o, San fwbaafrjrá», Ban Jus-
le, Santa Tosegí*, #aala Bárba-
ra, C o n c c p é i ^ Bsm Pascual y 
ios. Paulo» 
Espí r i tu Sania? Adoración 
Nocturna. 
(Cuino: l i a J n m z í v k d a y 
Santiago. 
' L a Bétd y Pí'hrÉrlüva Congro-
gac ión del Santís imo fí&jramea 
lo y Div ina Paatoffti fundada 
cu la iglesia do San Antonio 
dol Prado y ceíabloeida canóni-
f amonte en )a iglesia parifoquial 
ai San Martfn> áo «fita corte, 
eelobrnrá un aoícmne tridiio ú 
su titular, qoo dfílró et/mieazo 
el viernes 19-
Todas loe laníos, i las seis, 
ce rezará l a ostaeíón y rosario, 
eoguirá el tormén y ¿fespués se 
:.ará la no-vona, c a n t á n d o s e la 
iotauía y reeGTva, y ócneluyén-
doso con ol «Regina Ccoli» 
«Magnifioat» 6 h Santísima 
Virgen. 
Predicará JOB dofl primei'os 
días el Sr. 1). ^tonstanf/no Lou-
ro, y el úllinjo, d ÍÜBBtrísimo 
Sr. D . Manuctl idXBSSt Auaya, 
auditor do la Boia, 
(Este periódico >e publica 
oon censura eclesiástica.) 
L A I L M A . S E Ñ O R I T A 
FALLECIO EL DIA 17 DE ABRIL DE 
HABIENDO RECI31D0 LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDIC!0?i DE SU SANTIDAD 
Todas las misas rezadas que se celebren los días 23, 28, 29 y 80 del corriente en la 
iglesia parrogtiial de Santa Bárhara se aplicarán por el alma de dicha ilustrisima 
señorita. El día 17 del uctual, y á las once de su mañana, se celebrará en dicha pa-
rroquia de Santa Bárbara un solemne aniversario. 
El Excmo. Sr. Obispo de Madrid-Alcalá ha concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
(A. 7). 
BOLSA D E L TRABAJO 
DEL CENTRO POPULAR CV 
TOLICO OE LA INMA-
CULADA (Atocha, MJ. 
Selleitán trábalo. 
Albañilcs.—Oficiales, 2; Ayu-
dantes, 6; Peones do aano, 6; 
Idem sueitoe, 14. 
Pintores.—OfieiaJ> \ \ Ayndan-
tes, 3; Aprendía, 1. 
p a r a e l B r a s i l y l a A r g e n t i n a 
PROXIMAS S A L I D A S P A R ^ SANTOS V BUSHOS ^ I R E S 
^og siguientes grandiosos paquetes italianos á doble hé l i ce 
Saldrá e l día 9 de Abr i l 
" S I Z B I s T , A . " 
Saldrá el día 13 de Abr i l el grandioso trasatlántico a lemán 
' S . A . X i . A . O I . A . ' 4 
Saldrá el día 23 de Abr i l el magn í f i co paquete itatiano 
" I E R / . A . V I H I s T I t T A . " 
Trato inmejorable, alumbrado e léctr ico , pan y. carne fresca y vino todo el viaje. Comida 
abundant ís ima, méd ico , medicinas y enfermería , gratis. Te légra fo Marconi. 
, a c t o i J u a n C a r r a r a é H i j o s , A G E M T E B . 
pos» Golpea á 
C o n 3 0 p o r l O O 
de economía vendemos bo-
nitos objetos en plata y en 
oro para regalos. 
Medallas religiosas en oro y plata de 
ley. Relojes para bolsillo desde 5 pías. 
Y RELOJERÍA 
Esta esencia especiaiíslma para automóviles, sin que ninguna 
•tra la supere, se halla de venta en todos los garages en bidents de 
cinc» y nueve litros. Prefiérase este ultime envase por su menor 
peso, por su mayor baratura y porque, dada su forma plana, se aco-
moda mejar en el coche. Todos los bidones llevan el precinto coa 
la indicación C L A V I L B O y las iniciales de la casa Fourcude y 
Provót. Deberán desconfiar los compradores de los bidones qne no 
conserven intacto este precinto. 
Oficinas: FERNANFLOR. 6. pral. 
iWmmi i 
13 , M O N T E R A , 13 
S E COMPRA ORO, PLATA Y PLATí 3 
Cubiertos, filtros, b a t e r í a de oo« 
c i ñ a . L a m p l s t e r f a de SSartÍBier* 
P L A Z A JOKIJ C O M A S B A S T Í S 
VAS HO RKXAS, 2 (nntes Caza) . 
¡GRAM N O V E D A D ! 
' Se vendo caai nuovo. Costo, 
750 pesetas. So da en 250. To^ 
lodo, 5, sastrcyla. 
feotes do cafwao, \od las ako-
taé . comedores, despachos y ga-
bmetce, & precioe muy econó-
micos, en los granice almacc-
pes cío la callo do la PAZ, 15, 
antigua casa Felipa. 
O T O N I C I D A D D E Ü S l S T E l H f l H E l ^ V l O S O 
Preparado en j)íldoras compuestas de fosfuro de cinc y extracto de nuez vómica , á más 
de otros tónicos y sedantes^ aconsejados por la ciencia de curar, hace desaparecer toda 
al teración del sistema nervioso y no hay N e u r a s t e n i a que se resista. 
E s medicamento universalmente conocido y se toma sin molestia. 
Eechácese toda caja que no sea de lata y no lleve el nombre de sug depositarios: 
Pérez , Martín y Compañía. 
D e v e n i m @a f B r m s s c i a s y d í i r o g u a r s m s , a 4- p e s & Í B S Gajm* 
En Getafe so alquila casa es? pácigsa, con terreno ginndp. 
java puerta; raaón, D . José Gaf-
tt>e'a»j on Ma-lrid, B. Eugenio, 
B. segundo. 
VAJILLAS 
• grandes Burtidos, naevos y 
variados dibujos. 
Copas, yasos, juegos 6o café, 
objetos paira regalo, todo muy 
barato. 
Espoz y Mina, 46. Esquina 
fi la plaza del Angel. 
L L A S 
E l éx i to de estas pastillas se debe á su bondad reconocida en diez y seis años . L a s nfec-
ciones catarrales -de la faringe, laringe y amígdalas , desaparecen con su uso por estar 
dosificadas con la mayor exactitud. 
Desinfectan las mucosas y ejercen sobre las cuerdas bucales una acción especial que 
aclara la voz y aumenta su intensidad. 
Todo fumador debe estar provisto de este medicamento tan agradable al paladar, y so 
verá libre de molestias en la garganta. 
V e n t a e i t f a r m a c i a s y d r o g - i a e r í a s , a p e s e t a s 1 , 5 0 c a j a * 
QUE TIENE TODAS LAS MARCAS DE LAMPARAS DE FILAMENTO 
metálico, es el Gran Depósito do Aparatos para luz eléctrica 
Pez, 24 CEŝ uina á la calle del Marqués de Santa Ana). 
Material 
P A R A 
Llamamos l o atea' 
pión sobre este nueV^ 
feJoj, que segurameitf 
te s e r á *prec¡«do poií 
tpdog los que sus ocu< 
paciones les exige aa* 
ber la hora íija de vM 
ohe, lo cual se COMÍ» 
gue con el mismo sis, 
necesidad de r e e u r r f í 
d ceril las, e t í . 
Este nueroraloiHt*-
ne en su esfera y ma* 
nillai u n a oompos-b 
e ión R A D I U M . — R a í 
d i u m , materia m i n & 
r a l deseubierta hae« 
algunos años y q u í 
hoy r a l a 20 mil lonea 
• I k i l o aproximada* 
monte, y después de 
muchos esfuerzos j 
í r aba jos se ha podida 
« o n s e g u i r a p l i c a r ! ^ 
en í n t i m a cantidad; 
sobre las horas y m & 
n i l l a s , que p e r m i t e i i 
ver perfectamente lai 
horsa de noche. Ve* 
este re lo j en laobseus 
r i d a d es yerdadera^ 
mente una m a r a y i U á t 
Gran facilidad da la Casa á ios señores sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
En caja niqual con bu«na máquina garantizada, caja 
moda extraplano , 25 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes , S5 
En caja de plata cen máquina extra de áncora, 15 ru-
bíes, decoración artística ó mate. < 40 
E n 5, 6 y 8 plazos, respectivamente. 
Al contado se hace una rebaja de un 10 por 100. 
Se mandan por correo eertifloados con aumento de 1,50 ptasr 
E l E m p o r i o d e V e n t a s 
Rogamos i las familias de provincias que llegan á Madridí 
visiten nuestra nueva Exposición de Muebles y objetô  
Decorativos. Los hay de todos los gustos y variedad dá 
'precios. Si os váis á casar no dudéis un momento en alhajaf 
vuestras casas cen los cien mil objetos que os ofrecemoSt 
á la base de una baratura inconcebible. Vedlo y os convsiu 
ceréis de esta verdad, 
LEGANITOS, 35 . -Sucupsa l : REY28, 29. 
T e l é f o n o 1.942. 
LOZ Y TIMBEES 
M U L T I T U D 
Q U I N Q U É S 
D E S C U E N T O S 
P A P E L E S P I N T A D O S ^ ¡ ^ ± ^ 1 
S U R T I D O , R O X D A » 
: : X ECOA'Ofllf A : : y 
Antirreumático iafalible en todas las manifestaciones de tan general y molesta enfer-
medad. 
Exito seguro; á l a primera fr icción a tenúa el dolor. 
S ' E l í S E S T ' ^ L í S 3 DÉSI* IES. . A . á© O O 
Depositarios por mayor de estos preparados: PEREZ, MARTÍN Y COMPAÑÍA, Alcalá, 9, Madrid. 
f R 0 l i g ¡ 0 3 3 í 
PEZ, 24 DüPLICADfí (Esquina á Marqués Se Sania Ana). 
T E L É F 0 Ü O 3 . 3 0 4 . 
PRIMERA GOmÜN 
Coronas, VOIOB, bolsas y 
lazos. E x p o s i c i ó n ú l t i m a s 
novedades. Suo. Jesualda 
feieto. Plaza del Progre-
so, 19. 
Purís imo, sin sabor, A. Coi-
peí, ñusco de una onza, 50 cén-
timos. Barquillo, 1, Farmacia, 
Madrid. 
P A P E L E R I A A L E M A N A 
Gran surtido en plumas stilográflcas, tinteros y demás artículos, para campo y viaje. 
ICAYALMAGEI 
P R I M E R A C A S A E N E S P A Ñ A 
E l B á l s a m o V í c f o r i a , c o m p u e s í o c o n 
ESPECIALIDAD E N ARTIGOLOS PARA E L CULTO DIVINO 
Candeleros, oandelabros, l á m p a r a » , l u m i - ^ Braseros, copas, tarimas 7 toda clnae de 
n a n a » , aranas, custodias, c á l i c e s , copones, I ! a r t í c u l o s en l a t ó n 7 bronco, niquelados y 
aaienas, oirjales, atrilea, sacras, t abe rnácu - 'plateados. 
(os. ba l aun t r ada» para coros y presbiterios, | Espacialidad on bastones, soportes y alza-
FS!r*!^LÍ!?llU.,. \ . . j l l p a ñ o s , siguiendo la filüma moda do l a s a r t e » 
J..aáieaG3 da salla, earl^n piedra y pasta j j decoratiTas domés t i e s s . v 
nlaaei'a• ¥ Especialidad en a r t í c u l o s de f o n t a n e r í a . 
Se dora, platea y niquela á precios muy económicos. 
v Exportación á provincias. 
Ventas a* Gor^rcio , por m a y o r , - S e remite catálogo üustratío gratis 
r a b n c a c í ó n sobre proyectos ó dibujos. 
A N T I G U O D E P O S I T O D E S A N J U A N D E A L C A H A Z 
FÁBRICA 
&ii8 (isiisCsIícfas. íiíig.20 j 
e n e l a e f e 
m á s a g u d o s ; 2 p e s e f a s . 
M A D R i D 
Tdléfcno a m . i.034 
A L M A C E N E S 
ilocha, n i i m . e s a ^ u S 
UN R E G A L O A L A S SEÑORAS 
SÓLO HASTA FIN DE MES 
B a t e r í a d e C o c i n a , C u b i e r t o s y s e r v i c i o d e m e s a , H e l a d o r a s , 
F i l t r o s , J a u l a s , B o t e l l a s p a r a c o n s e r v a r l a s b e b i d a s f r í a s ó c a -
l i e n t e s 4 8 . 
ÚE GASA 
Y MINA, S 
raiTBOOS TfilLEBES M eSGIIItOF 
í T 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería r«ll-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos» debido a! numefoso é instruido personal. Obsequiase con un bonita frasco de la t s n r é n a m b r a d a 
c r ema I ñ i s t ^ r i o pataresu- taruna preciosidad, compran-'para la COrrespon^USia: M í f t l í TENA, BSCyltOf, U m l l 
ao ui i i i insisauicancia en la P e r f u m e r í a do V á z ^ u a e . - • • • •• • • -
O T I L I S I M O A L O S A G R I C U L T O R E S 
!5 c é n t i m o » s e l l o » , a u t o r , D U E Ñ A S C I > a | « n o i a ) . 
¿ T E N E I S C A L L O S ? 
©Por q u é cstaBas a y e r q u i e t o 
y p o r q u é e s t á s l i o y ba i l ando? 
¡ E s p o i q u e m e e s t o y c u r a n d o 
c o n o l CA.L¡JJ1CTDA. G Í J E T O ! 
F r a s c a con pincel, 0,75 c é n t i m o s . 
V I L L E G A S : P l a z a d e l A n g e l , 1 6 , 
y « a £»das las bnenas farmacias . 
C O M P R O 
perlas, oro, plata, pla-
tino, piedras finas, en-
cajes, abanicos; pago 
bien; v e r y creer. Fuen-
carral , 29, frente á I n -
fantas. 
Rocomeudamos el . pensionade 
católico dirigido po? el Sr. ¡Fo-
rros Espejo, pixísbítcro, especialj . '-
para estudiantes. 
I.os soüorco sacerdotes y fa-
milias cristianas oncoütraráíi en 
osta casa .tranquilidad y econo-
mía. Hay oratorio. 
Travesía de Trujillcs,. 2 (Ma-
drid). • . . . . 
U SOLUCION, Carretas. 9,1.c 
PARA HOY 
BSPAÍTOL.— A las 9.—FI«eha-
zos/Pequefieoes'y La donce-
Ua de m i mujer (gran reba-




na.—A las 9.—3.a del tu rno 
b l a n c o , - I l mondo della noia. 
L A B A . — A las T.-Lss pr imeras 
rosas. Amor gracioso y La 
Goya (doble) .~A las 9 y I i2 . 
Puebla de isa mujeres y La 
Goya(2 aotca, doble).—A las 
11.—Flor de los Pazos (2 ac-
tos, doble). 
CERVANTES. — A Irs 7 , -Ma-
t r i m o n i o c i v i l (doble).— A 
las 9 y 3t4.—Coba fina — A 
las 10 y 3i4 —La mar salada 
(2 aotos, doblo;. 
PAIÍISH.--A las 9.--Sen9acionaI 
espec tácu lo .—11 verdadero 
aeroplano cautivo, en el que 
e j e c u t a r á n evolucionas en el 
centro de la pista los pilotos 
suizos Frerea Junkor.— 51 
resto del programa lo for-
m a r á n todo» i o i n u é v o s : r-
tisias de 1-. comp iñía de c i r - j 
coy v a r i e t é s que d i r i g e W i 
l l i a m Parish. 
APOLO.—A las 7.—El iresoo de 
Goya.—A la l y.—La n i ñ a de 
loa besos.- A las 10.-E1 p r ín -
cipe Casto.—A las 11 7 l [ - t . -
K l fresco de Qoya. 
COMICO.-A las 6 y Ii2.—Los 
espadaobinea (9 cuadros, do 
ble).—A las 10 y l [2 .—Bl re-
fajo a m a r i l l o (2 aotos, doble). 
COLISEO I M P E R I A L . — (Con! 
cepoión J o r ó n i m a , 8).—A la( 
4 112 y 8 l i* .—Películas .—A 
las 5 y li2.—Casco de oro.--
A las 6 y I i2 .—La ean t ¡na . - ( 
A las 7 y 1|2.—Músioa popu^ 
l u r . — A las 9 y 1[4.—El íur< 
no de Pepe.—A las 10 y 1[4 
—Los Galeotes (especial)' 
LATINA»—Cinematógrafo mo-
delo.— Secciones comple ta í 
á las 4 y 112 de la tarde y í 
y l l 2 de la noche, con proí 
grama do verdadera nové( 
dad y eslreno de tres mag, 
nífleas pe l í cu la s , ü x i t o e » 
t r a o r d i n a r i o ; da «Saida l í 
ba i l a r i na» . 
BENAVSNTE.— De 5 á Í2 / 
l l4.—Sección continua de o i -
n e m a t ó g r a f o . - T o d o s los días 
estrenos, 
PRINCIPE ALFONSO.—Idea^ 
cinema. — Sección continua 
de 4 l i 2 á 12 1[2.—Nuevof 
programas todos los d ías . 
J u e v e s , m a t i n é o i n f a n t i l con 
reg i ios Exitos: «Mamá duerf 
me», « i o n a t a del diablo> 3 
« E n t r s el fuego y e l a m o r » , 
SALON REGIO- C i n e m a t ó g r a -
fo a r t í s t i co para familias.—1 
Toatro de las noredadoB of-
i iomatográ t icas — Todos l¡>f 
días, estrenos; los jueves ma--
t i née s con regalos; los v i e r ' 
nes moda—Los n i ñ o s gra-
t is ; seoolón continua de 4 
á 12, 
RECREO DE S A L A M A N C A — 
(Ska ' i ng -R!nk ) . -28 , V i l l a -
nueva, 2*; ie iéfono 3.677.— 
Abier to iodos io» d ías de 
10 á 1 y d« 3 á 8.—Martes y 
v i e r a « s , moda . — Miércoíea 
y sábados á las 7, y domin-
goa á las 12 y 1;2 c.xrroraf 
do cintas con benitos pre-
mios—Desde las 6 de la tai* 
de escogid s seccioaes de 
cinomaúSirafo . 
ESTANQUE G R A N D E D E L 
]Í::TÍRO.—Todos lo» d j a i j f t 
1- á 6, gV; r.des a t r^ccioner 
Ent rad » l i b r e . 
FRONTON C R N T E A L . - A !íi 
4 —Primor p a r ¡ i d « . á iO Un* 
tos . - I tuavre y Modesto (ro* 
joe) contra Aizpurua y Er» 
m ú a (aiules).—Segundo, á 3S 
t a n í o s . - i s i d a r o y Mi l iáaCrO' 
jos), contra Fe rmín j f Ario** 
buru (ezuIeiV 
